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Las producciones narrativas: Relación del Conocimiento Académico y Cotidiano es un trabajo 
realizado con los estudiantes de los grados cuarto y quinto de la institución rural Unete. Se analizaron 
producciones narraciones de los estudiantes específicamente anécdotas para encontrar en ellas la 
relación del aprendizaje adquirido en el aula de clases con la vida cotidiana de los niños en sus 
hogares. El método de investigación cualitativo se desarrolló mediante estudios de caso con análisis 
de narrativas. Se diseñaron rejillas para el análisis de los textos y para determinar la construcción de 
la anécdota. En uno de los textos analizados, una niña de cuarto grado indica en una de sus anécdotas 
que preparó una limonada con la indicación de su mamá de echarle un cuarto de panela para lo que 
aplicó la división y los números fraccionarios. Una de las principales conclusiones que se planteó a 
modo de reflexión, indica que existe la necesidad del docente, de cuestionarse constantemente acerca 
de los contenidos que desarrolla en sus clases teniendo en cuenta si serán de utilidad para que los 
niños puedan hacer uso de ellos en su vida cotidiana. También se pudo concluir, que el saber al que 
acceden los estudiantes, es utilizado en sus prácticas fuera de aula, sino que muchas veces no son 
conscientes de ello. 
 
 






















The narrative productions: Relationship of Academic and Daily Knowledge is a work done with the 
students of the fourth and fifth grades of the rural institution Unete. We analyzed the narrations of 
the students, specifically anecdotes, to find in them the relationship between the learning acquired 
in the classroom and the daily life of the children in their homes. The qualitative research method 
was developed through case studies with narrative analysis. Grids were designed for the analysis of 
the texts and to determine the construction of the anecdote. In one of the analyzed texts, a fourth 
grade girl indicates in one of her anecdotes that she prepared a lemonade with the indication of her 
mother to throw a quarter of panela for what she applied the division and the fractional numbers. 
One of the main conclusions that was raised by way of reflection, indicates that there is a need for 
the teacher, to constantly question about the content that develops in their classes taking into account 
whether they will be useful for children to make use of them in your daily life It was also possible 
to conclude that the knowledge that students access is used in their practices outside the classroom, 
but that many times they are not aware of it. 
 
 







Las producciones narrativas hacen parte de las llamadas prácticas pedagógicas; estos 
escritos pueden expresar en cierta medida, el nivel de apropiación que un estudiante hace del 
conocimiento para aplicarlo en su cotidianeidad. Es importante reflexionar acerca de la necesidad 
que tienen los docentes de mejorar sus prácticas pedagógicas, de tal manera que estén 
contextualizadas con el desarrollo tecnológico, comunicativo, social y vivencial de los niños. Por 
esta razón, es indispensable reconocer la potencialidad de las producciones narrativas en la 
articulación de los saberes cotidianos con los saberes académicos de los niños. En un escenario de 
educación ideal, el nuevo conocimiento al que se exponen los estudiantes debe tener aplicación y 
sentido en el desarrollo de sus actividades cotidianas. Con la articulación de estas nuevas prácticas, 
los niños desarrollan capacidades de comprensión, como principio para generar oportunidades de 
transformación del entorno sociocultural en el que se desenvuelven (pensamiento crítico).  
Para empezar, es necesario precisar dos tipos de conocimiento; por un lado están los 
conocimientos académicos (Escobar, y otros, 1997); y por el otro, los conocimientos cotidianos 
(Yepez Cuellar & Rodríguez Turriago, 2016). Además, identificar lo que se entiende como práctica 
pedagógica (Coll, 1991; Barrero Rivera & Mejía Vélez, 2005), la utilidad que los niños encuentran 
de la lectura y la escritura; cómo desarrollan estas habilidades para comprender y cómo se pueden 
articular estos procesos para contribuir con la calidad educativa (Villegas Robles, 1996) y de vida 
de los participantes.  
Sobre el conocimiento se puede decir que se ha producido a partir de las necesidades de las 
personas, ya se para explicar fenómenos o para describir situaciones, objetos o para dar cuenta del 
funcionamiento de las cosas y su interacción en el mundo que las contiene. En este sentido, el 
conocimiento viene de la naturaleza y para la naturaleza humana. El conocimiento lo representan 
los seres humanos con los lenguajes como afirma Heidegger (2005) el mundo es primero y después 
están los mundos ideales. Esta afirmación permite entender que la formación del lenguaje o la 
construcción de conocimiento en el tiempo existencial del ser humano, es el proceso que se está 
dando desde su misma formación, porque los seres humanos evolucionan a medida que se 
relacionan y actúan con el mundo. El conocimiento del mundo, se construye con lo que se piensa 
y a su vez, el pensar tiene que ver con los pares y el entorno en que se desarrolle.  
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Por lo tanto, cada individuo va construyendo su propio mundo a partir de la realidad que le 
rodea y el valor que le asigna a cada circunstancia (Heidegger, 2005). Según esta propuesta, las 
personas aprenden con todo lo que se relacionan, con lo que perciben y con las evaluaciones que 
se realizan de ellos en relación con su entorno en busca de posición e identidad. En consecuencia, 
aprender para Heidegger (2005), tiene que ver con la construcción individual de mundo, el 
fundamento histórico y la naturaleza del ser, configurando la existencia del individuo en su mundo 
cotidiano; además, que el papel del docente, según el mismo Heidegger, no consiste en enseñar, 
sino en propiciar el escenario ideal para que el estudiante desarrolle la capacidad de aprender. Para 
ampliar más esta importante perspectiva, se debe tener en cuenta la cuestión: 
 
¿Por qué enseñar es más difícil que aprender? No porque los docentes hayan de estar en posesión del 
máximo posible de conocimientos y tenerlos siempre a disposición. Enseñar es más difícil que 
aprender porque implica un hacer aprender. Es más, el auténtico maestro lo único que enseña es el 
arte de aprender (Heidegger, 2005, pág. 77). 
 
Con lo expuesto, Heidegger cuestiona fuertemente la capacidad misma del maestro 
primeramente en un desaprendizaje y en segundo lugar en autoaprender y en aprender las diversas 
formas en que sus estudiantes aprenden. Por esta circunstancia, la formación del docente es crucial 
y su actualización pedagógica y de didáctica debe ser constante. Un verdadero docente, que 
reconoce su rol frente al estudiante acepta que no debe comparar “la autoridad del mucho saber, ni 
la influencia autoritaria del encargado de enseñar” (Heidegger, 2005, pág. 78). Entonces, en la 
fórmula del conocimiento donde el estudiante es influenciado por el docente, se debe involucrar 
principios axiológicos para que sea más proporcional la relación. 
Ahora pues, el conocimiento académico en el aula, está sujeto a los criterios y actividades 
realizadas a partir de un referente. Son los conocimientos, contenidos y conceptos propios de las 
asignaturas impartidos y estructurados desde políticas educativas estatales “Como manifestación 
presente a la experiencia vital, la curiosidad humana viene siendo histórica y socialmente 
construida y reconstruida” (Freire, 2003, pág. 33). En esta dirección, el conocimiento llegó al aula, 
porque primero fue una construcción para la vida sustentada en un desarrollo histórico (Heidegger, 
2005); en algún momento de la formación se generó una fractura que llenó de contenidos el aula 
que no tienen una real transferencia a la vida cotidiana de quien los aprende. 
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Cuando se habla de conocimiento académico, se hace referencia a procesos investigativos 
que requieren de la observación, análisis de hipótesis, experimentación y verificación con un rigor 
metodológico. Del conocimiento académico se desprende el conocimiento histórico, disponible a 
partir del relato oral ancestral o escrito, del que ha quedado registro para la humanidad; no todo 
conocimiento histórico es absoluto, muchas verdades han sido modificadas en la medida en que se 
ha refutado su veracidad. Otro tipo de conocimiento es el social; muy ligado al contexto y la época 
en que se produce; se nutre de las costumbres, tradiciones e ideologías; también las circunstancias 
sugieren modificaciones a este conocimiento; existe una teoría denominada Construcción Social 
del Conocimiento (CSC) que la ratifica (Mendoza García, 2015). Lo anterior, conduce a pensar 
que el conocimiento académico es sometido a pruebas de veracidad por quienes lo utilizan por si 
el contexto donde es empleado le introduce variaciones o modificaciones. También, los docentes 
o personas que transmiten estos conocimientos a otros seres humanos, les corresponde vivir 
inmersos en los procesos de actualización. Freire en su libro pedagogía de la autonomía lo da a 
entender de la siguiente forma: 
 
No hay enseñanza sin investigación ni investigación sin enseñanza. Esos quehaceres se encuentran 
cada uno en el cuerpo del otro. Mientras enseño continúo buscando, indagando. Enseño porque 
busco, porque indagué, porque indago y me indago. Investigo para comprobar, comprobando 
intervengo, interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y 
comunicar o anunciar la novedad (Freire, 2003, p. 30). 
 
La importancia de la escuela radica en que los contenidos desarrollados en ella sean de 
utilidad para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades aledañas y de las personas 
que reconstruyen y articulan ese conocimiento; es decir, se instruyen. Esos conocimientos deben 
ser progresivos. Sin embargo, la transmisión de conocimientos a los estudiantes en los 
establecimientos educativos, resulta para ellos tortuoso y frustrante frente a la realidad vivencial y 
lo que les gusta hacer; es decir, no existe aprendizaje real. Además, la escuela en su afán de dar 
cumplimiento a las políticas diseñadas por el estado a través de evaluaciones, se olvida que el 
conocimiento proviene de la naturaleza y un mundo vivido por otras personas. En esencia, el 
conocimiento se debe recontextualizar, es decir, en el aula, se evoca un conocimiento que se 
produjo en un espacio-tiempo diferente al que vive en su momento el estudiante. Por esta razón, 
cuenta el tiempo, lugar y características a quien se transmite, para que puedan redimensionar el 
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aprendizaje de un conocimiento de otra época a la época que viven los estudiantes. Husserl lo 
explica  cuando afirma “La conciencia que funciona como experiencia científico-natural y por ello 
también como pensamiento de experiencia científico-natural, tiene SU UNIDAD 
FENOMENOLÓGICA ESENCIAL, y ESTA conciencia tiene su correlato esencial en la 
naturaleza” (Husserl E. , 2005, pág. 32). Al aceptar que el conocimiento viene de la naturaleza y va 
hacia la naturaleza humana y que este, lo representan los seres humanos con los lenguajes; se pone 
de manifiesto que el conocimiento debe ser confrontado con la realidad vivencial-social y 
comunicativa donde se aplica; porque este es cambiante según la necesidad, el tiempo y las 
condiciones. 
El estudiante tiene la posibilidad de aprender desde el mundo vital y de los entornos sin 
separar los campos del saber. La escuela es un escenario que debe brindarle herramientas 
suficientes para que aprenda a aprender de lo que le rodea, aun cuando no esté estudiando, cuando 
no esté en el aula, estará en contacto con el mundo, con la naturaleza y de allí, su esencia debe 
permitirle aprender de su entorno. Si esta labor de autoaprender no se concreta desde la escuela, 
puede suceder lo que afirma Husserl, se estaría permitiendo que el estudiante esté en el mundo 
como  
 
… un sujeto que ante su objeto, ante la realidad constituida en apariciones, es INDIFERENTE, es 
decir, no valora tal ser por mor de él mismo, y por eso no tiene tampoco, prácticamente, interés en 
conformar sus transformaciones, etc. ESTE SUJETO VALORA EMPERO EL SABER DEL SER 
APARENTE, la determinación de este ser mediante juicios lógicos, mediante la teoría, mediante la 
ciencia. Valora por ende el “esto es así”, el “¿cómo es esto?”. Y valora también prácticamente, tiene 
interés en transformaciones, las produce prácticamente en el experimento: pero no por mor de ellas 
mismas, sino por hacer visibles en ellas nexos que puedan promover el saber del ser aparente. Así 
pues, el correlato de la naturaleza no es un sujeto que no aspira, no quiere, no valora. Esto es 
impensable. En el conocimiento de la naturaleza se abstrae solamente de todos los demás valores 
fuera de los VALORES DEL SABER; no quiero nada más que, en la “experiencia teórica”, 
experimentar con más riqueza la naturaleza, y en el saber teórico, conocer sobre la base de la 




En este sentido, la escuela debe aprovechar los conocimientos ya adquiridos por los niños 
(los llamados saberes previos (Márquez Valderrama, 2008)) para entrelazarlos con los 
conocimientos académicos, pero, en algún momento, esta relación pierde sentido, no se vincula 
directamente con la realidad, o con los procesos comunicativos del niño. Además, la escuela, 
debería adoptar la conciencia de cumplir con la disposición de políticas estatales, y a su vez, con 
aspectos socio-comunicativos del estudiante en proceso de formación, porque es en la escuela y en 
la formación del individuo donde se evidencia que los conocimientos son útiles. 
Retomando la importancia del proceso de enseñanza aprendizaje, es fundamental reconocer 
que los conocimientos son cambiantes; que las verdades absolutas tienden a ser desobligantes 
según las situaciones, condiciones y el tiempo que vivan las personas en formación. También se 
debe tener en cuenta que los conocimientos son realidades circundantes o conjuntos de saberes 
adquiridos en la relación con él y el entorno. Cada persona siente, piensa, imagina y entiende las 
cosas según sus necesidades e intereses. Los seres humanos aprenden a organizar y engranar 
saberes adquiridos en su proceso de vida, para que estos sean coherentes en la cotidianidad. En 
consonancia con lo anterior, Husserl (2005) propone el cuerpo como receptor; como órgano de 
percepción que posibilita aprendizajes. La técnica suele reemplazar los saberes empíricos, pero la 
técnica se basa en los conocimientos empíricos para perfeccionarlos; en términos de Husserl, el 
conocimiento está sujeto a la confrontación 
 
… deducimos de conocimientos universales nuevas universalidades. Los conocimientos no siguen 
sin más a los conocimientos como poniéndose meramente en fila, sino que entran en relaciones 
lógicas los unos con los otros: se siguen unos a partir de los otros, «concuerdan» mutuamente, se 
confirman – como reforzando los unos la potencia lógica de los otros –. De otro lado, entran también 
en relaciones de contradicción y de pugna: no concuerdan, son abolidos por conocimientos seguros, 
rebajados al nivel de meras pretensiones de conocimiento. Nacen las contradicciones, quizá, en la 
esfera de las leyes de la forma puramente predicativa: hemos sucumbido a equívocos, hemos 
cometido paralogismos, hemos contado o calculado mal (Husserl , 2016, pág. 1). 
 
De este modo, la escuela debe reconocer que cada persona es producto de vivencias, 
pensamientos, sentires, la cultura de cada lugar; más la modelación de otra u otras personas; que 
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cada ser humano relaciona sus conocimientos y saberes para dar cumplimiento a necesidades 
propias en relación con su mundo; y que tiene diferentes formas de expresarse (lenguajes). 
En resumidas cuentas, el trabajo que se desarrolla en la escuela en torno a los aprendizajes, 
debe estar determinado por la utilidad que el estudiante le dará en su entorno, contexto y realidad 
que le circunda. Así, la relación conocimiento-cotidianeidad adquiere sentido en la escuela como 
escenario de formación de individuos competentes, que logran representarse a sí mismos a través 
de narraciones. 
En la vida cotidiana, los conocimientos se articulan para dar respuestas al mundo en sí mismo. 
De manera similar, Husserl afirma “El mundo debe ser en sí un mundo completamente racional, 
en el nuevo sentido de racionalidad que ha sido tomado de la matemática, respectivamente de la 
racionalidad matemática, y correlativamente, la filosofía, la ciencia universal del mundo” (Husserl, 
2008, pág. 104). Con esta expresión se mantiene un nexo que idealiza el escenario educativo 
cuando se habla de la racionalidad; es decir, el ideal de la educación es preparar ciudadanos 
competentes dentro de la racionalidad; en medio de ese propósito se atraviesan los contenidos de 
aula que no se han discutido a profundidad para determinar si de la forma como se están enseñando 
contribuyen o no con la percepción de la realidad que el ciudadano necesita para desarrollar su 
proyecto de vida. 
De esta manera, se establece como propósito fundamental en esta investigación, analizar 
producciones narrativas de estudiantes de grado cuarto y quinto en las que establecen relación entre 
saberes escolares y contextos de la vida cotidiana; propuesta desarrollada en una zona rural del 
municipio de Aguazul Casanare, sede Unete de la I.E Cupiagua. Para ello, fue necesario, 
diagnosticar habilidades de producción narrativa en función de experiencias con el conocimiento 
que han tenido en sus hogares o en sus actividades no curriculares, fuera del aula; y cómo hacen 
uso del saber que adquieren a través de sus clases, en su contexto socio-económico.. También se 
analizó la noción sobre lectura y escritura y su valor para la vida que han prefigurado padres de 
familia y los estudiantes de 4° y 5° de esta institución. Finalmente, se hizo necesario determinar si 
las producciones narrativas de los estudiantes guardan relación con conocimientos adquiridos en 




Esta investigación es de naturaleza cualitativa, direccionada hacia un estudio de caso. Los 
datos principales acerca de la aplicación del conocimiento adquirido en el aula en la vida cotidiana 
del estudiante, están soportados en juicios de valor; “interesa lo que la gente dice, piensa, siente o 
hace; sus patrones culturales; el proceso y significado de sus relaciones interpersonales y con el 
medio. Su función puede ser describir o generar teoría a partir de los datos obtenidos” (Lerma 
González, 2009, pág. 40). Docentes, estudiantes y padres de familia tienen su forma particular de 
percibir la inserción del conocimiento en la vida real. Los resultados son producto de la aplicación 
de instrumentos y de la producción de textos narrativos de estudiantes; estos textos se constituyen 
en el eje central de fuente de información de este proceso investigativo. 
El método de investigación es de análisis de narrativas; enmarcada en el conocimiento 
científico, explicativo. Analizar narrativas como método de investigación implica combinar el 
método analítico y el sintético, de tal manera que se produzcan resultados tanto deductivos, como 
inductivos mientras se describe el fenómeno que explica el comportamiento de las variables  
(Behar, 2009). Como se mencionó, el insumo principal de esta investigación proviene de los textos 
que los estudiantes redactan en clase y que dan cuenta de la aplicación de conocimientos adquiridos 
en distintas áreas, en su vida cotidiana o como ciudadanos; para ello fue esencial la construcción 
de varios instrumentos de recolección de información, dentro de los cuales destaca la rejilla de 
observación. 
La escuela Unete ubicada en el área rural del municipio de Aguazul tiene una población de 
54 estudiantes y está conformada en promedio por 42 familias de escasos recursos económicos. 
Algunas familias dependen de turnos que abren algunas empresas petroleras que aún permanecen 
en la zona; otras se dedican a los oficios varios; otras se dedican al trabajo de campo como obreros 
o encargados de fincas; otras pocas se dedican al comercio. La mayoría de familias son 
disfuncionales; existen muchos casos de familias donde los niños conviven con sus madrastras o 
padrastros y varios casos de madres solteras. 
La población que se atiende es solo de preescolar y básica primaria; uno de cada grado 




Tabla 1. Población objeto de estudio. Número de estudiantes por grado 








Fuente: elaboración propia 
 
De los seis grupos que conforman la población estudiantil, el trabajo investigativo es con 
estudiantes de cuarto y quinto grado que en total son 16 estudiantes. Esta cantidad de estudiantes 
en realidad es una población finita que no necesariamente representa toda la población de la 
institución, puesto que sus niveles académicos son únicos. Como esta es una investigación 
cualitativa, la muestra no pretende generalizar los resultados de la población; es decir, se toma 
muestra de “unos cuantos casos porque no se pretende necesariamente generalizar los resultados 
del estudio, sino analizarlos intensivamente” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 
Lucio, 2014, pág. 12). La muestra no es en este caso, una definición estadística, sino que tiene en 
cuenta cualidades de los individuos que hacen parte de la investigación.  
El criterio de selección de la muestra no es capricho del investigador, sino que constituye 
sus grupos de trabajo; el investigador es docente orientador de los grados cuarto y quinto de básica 
primaria, por lo que trabaja con ellos todas las áreas. Además, los ciclos de educación en Colombia 
están divididos de la siguiente manera según estándares básicos de la calidad de la educación por 
competencias; preescolar, es un nivel, seguido de los grados primero, segundo y tercero; y el 
siguiente conjunto de grados es el correspondiente a cuarto y quinto. Esta es otra de las razones por 
las que se trabajó con estos estudiantes; ellos representan la culminación de un ciclo de trabajo y 
avance hacia la construcción de conocimiento. Una tercera razón tiene que ver con el número de 
estudiantes; no son una población gigantesca, su pequeño número permite realizar un trabajo casi 
personalizado con cada uno de ellos y el análisis de los resultados no representa mayor desafío en 
cuanto al volumen de información que se maneja.    
Otra de las muestras la constituye el número de padres de familia que fueron entrevistados 
en función de sus concepciones y utilidad de la lectura y la escritura. En total se trabajó con 20 
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padres de familia quienes dieron razón acerca de sus posturas sobre la lectura y la escritura como 
proceso que tiene injerencia directa sobre la vida de las personas. 
Esta investigación puede dividirse en dos fases primordiales. La primera es una etapa de 
diagnóstico sobre la  producción de una anécdota que se mide a partir del diseño de una rejilla con 
dos criterios fundamentales, uno de estructura y el otro de la esencia del contenido del texto.   
Un elemento adicional que no necesariamente queda dentro del diagnóstico, pero sí hace 
parte de la primera etapa es la entrevista que se practicó a los padres de familia en la que 
manifestaron su saber, conceptualizaron la lectura y la escritura y expresaron la importancia de esta 
en las prácticas cotidianas. 
En la segunda etapa, a través de la escritura de una anécdota, se analizó la relación que 
encuentran estudiantes en situaciones cotidianas con saberes adquiridos en el aula; además que se 
estableció en estos textos la calidad en cuanto a cohesión, coherencia y pragmática. 
Sobre los alcances de la investigación, se puede mencionar el valor de la investigación 
académica en cuanto a la producción de una reflexión sobre producciones narrativas de estudiantes 
que reflejan su saber aplicado en la cotidianeidad, independientemente del número reducido de 
estudiantes con los que se trabaja; además, se presenta la capacidad crítica que los estudiantes 
puedan desarrollar al poder relacionar los contenidos de aula con el quehacer cotidiano y de sus 
vidas como ciudadanos. Por otro lado, la pregunta permanente que debe rondar la preparación de 
las clases del docente es “¿Qué provecho puede traer para la vida de los estudiantes el tema que se 
desarrollará el día de hoy?”, de esta manera, los estudiantes pueden mediante la práctica pedagógica 
de las narraciones, establecer un puente de comunicación entre lo que aprenden en el aula y lo que 
viven en sus casas y en la vida en sociedad. 
Las prácticas pedagógicas son muchas y variadas, en este caso, solo se abordó una de ellas, 
las producciones narrativas y en específico, la anécdota. Los estudiantes dieron respuesta a la 
pregunta de investigación a partir de las anécdotas que construyeron en el aula; no obstante, el 
saber cotidiano es también mucho más complejo que los contenidos de aula que se desarrollan 
mediante los planes de aula. Ahora bien, puede que los temas del currículum sean saberes que los 
estudiantes lleven a la práctica en su cotidianeidad, sin embargo, la metodología implementada por 
el docente puede limitar el uso que los estudiantes le den a ese conocimiento convirtiéndolo en un 
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Determinantes de las dificultades de aplicación del conocimiento en el cotidiano 
 
Una serie de factores son determinantes en la comprensión de la problemática de esta 
investigación. A continuación se detallan los principales elementos presentes en la población donde 
se desarrolla el estudio:  
1) Procedencia: Colombia es pluricultural, la desigualdad y discriminación social se refleja 
en familias golpeadas por la violencia; forzadas a dejar su actividad económica; obligada 
a cambiar parte importante en su desarrollo socio-cultural. En estas condiciones, las 
familias que integran la comunidad educativa Unete, vienen de diferentes lugares del país 
y cada una tiene su forma de percibir el mundo según lo que han vivido. Además, la 
escuela suele desestimar esta realidad en el proceso de enseñanza aprendizaje, desconoce 
muchas veces que estas condiciones de vida fomentan el bajo desarrollo de las 
habilidades cognitivas y sociales de los estudiantes. Por lo tanto, es reconocible que cada 
estudiante tiene gustos, necesidades e intereses particulares; exigiendo prácticamente una 
educación personalizada que el sistema público no está en condiciones de proveer.  
2) Responsabilidad de la escuela: en la escuela de Unete, pocas veces se propician 
espacios de exteriorización de sentimientos y necesidades de los estudiantes. De las pocas 
veces en que se ha facilitado la exteriorización, se motiva el aprendizaje. No obstante, la 
escuela se preocupa más por dar respuesta al desarrollo de contenidos, y se presentan 
otras situaciones adversas al aprendizaje; entre las más relevantes, está la dificultad para 
leer o escribir; los niños no leen lo suficientemente rápido y por ende se aburren durante 
las actividades; o cuando escriben, no logran expresar de manera suficiente sus ideas. Por 
otra parte, tanto la escuela como el estudiante desconocen en qué se utilizará lo que 
aprenden o qué tan importante puede ser para su desarrollo como persona o para el 
desarrollo de una comunidad; como problemática complementaria, se promueve la 
memorización, suprimiendo en gran parte la oportunidad del entendimiento o apropiación 
del conocimiento, es decir, que sea incorporado por el estudiante, para utilizarlo en su 
diario vivir.  
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A partir de lo expuesto, se condiciona el diseño e implementación de una estrategia que 
permita el desarrollo de habilidades; que brinde al estudiante herramientas de utilidad en 
su proceso comunicativo con el mundo y su mundo. 
3) Directrices Nacionales: Es frecuente que los docentes manifiesten temor hacia la 
pérdida de tiempo, hacia la falta de cumplimiento de objetivos, y hacia el desarrollo de 
temáticas propuestas a nivel nacional (derechos básicos de aprendizaje; estándares; 
lineamientos curriculares), e institucional (mallas curriculares, planes de estudio, planes 
de aula). El aprendizaje de los estudiantes es puesto a prueba en las evaluaciones estatales 
por medio de las cuales, el estado categoriza establecimientos educativos y docentes 
según sus resultados, abriendo una puerta adicional a las desigualdades socio-culturales 
del país. Alrededor de todo esto se perciben esfuerzos para que los estudiantes adquieran 
habilidad en la forma de presentación y transmisión de contenidos para obtener resultados 
en las pruebas estatales, y no para la formación de su ser como individuos, como 
ciudadanos y como personas. 
4) Confort: El sinnúmero de formatos que el docente debe diligenciar, más los contenidos 
por desarrollar, genera zonas de confort en los docentes, quienes se dedican a cumplir 
con exigencias burocráticas y descuidan el aprendizaje de los niños. Esta forma de 
realizar la práctica pedagógica se convierte en hábito tortuoso. Además, lleva hacia la 
práctica monótona en la que los contenidos son los mismos todos los años; como si el 
mundo se hubiese detenido. 
5) Contexto Familiar: En la comunidad, se presenta el inconveniente de familias 
disfuncionales. En la región hacen presencia empresas petroleras y la mayoría de 
familias, no contemplan la posibilidad de ingreso a la educación superior; los jóvenes de 
la comunidad prefieren terminar sus estudios secundarios de manera desescolarizada; 
cumplir la mayoría de edad para trabajar en las mencionadas empresas; tanto es que 
realizan un turno de 4 a 5 meses y se quedan esperando hasta un año para realizar otro 
turno. Esto produce escasez de alimentos en los hogares, refugio de las problemáticas del 
hogar en el alcoholismo; violencia intrafamiliar y en consecuencia la separación de las 
familias. A esto se suma la falta de responsabilidad de padres de familias, acudientes y 
niños en los procesos educativos; los padres ven la institución como el lugar donde le 
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tienen que educar y cuidar al niño, sin que él como padre se vea comprometido. Con toda 
esta problemática sentida, se hace necesario estimular el pensamiento crítico de los 
estudiantes para que tengan una visión de vida diferente. 
6) Proyecto de Vida: La falta de claridad de los niños hacia su proyecto de vida se refleja 
en las actividades que desarrollan en la escuela; cierto desinterés por adquirir y apropiarse 
de conocimientos. La atención del estudiante no se concentra en actividades únicas, sino 
que en su desarrollo psicosocial despiertan pasión por diferentes actividades, esto hace 
que su proyecto de vida sea cambiante. La falta de un proyecto de vida organizado y 
definido se convierte más que en una fortaleza, una amenaza, porque brinda flexibilidad 
y disposición a realizar diferentes actividades para enfrentar la vida y abrir brechas a 
nuevas oportunidades, sin embargo, es más posible que pasen la vida buscando y 
cambiando sin definir su identidad. 
Los proyectos de vida en la sociedad colombiana y en específica, la comunidad de Unete, 
se truncan con los vaivenes de la vida de los individuos. Esto, por la inestabilidad de la 
actividad e ingresos económicos, políticos y residenciales. Por lo tanto, se debe inducir a 
los niños de esta población estudiantil a diseñar un proyecto de vida organizado, nutrido 
de acciones, que soslaye la frustración emocional y laboral a temprano, mediano y largo 
plazo.  
En este sentido, el docente debe evitar estigmatizar aprendizajes y saberes de los niños, 
porque, cada ser humano presta su atención en lo que es importante para su desarrollo o 
para lo que él considera en determinado momento. 
  
Sobre la problemática, es conveniente hacer la siguiente reflexión; si la escuela rompe con la 
experiencia de la vida cotidiana del niño, lo introduce en un mundo que “afuera no existe”, en ese 
tránsito hacia el saber escolar ¿cuáles son las relaciones que los estudiantes, de los grados cuarto y 
quinto, , establecen entre los saberes escolares y los contextos  de su vida cotidiana, a través de la 
escritura de anécdotas?; y ¿Cuáles son las nociones que estos estudiantes y sus padres tienen en 
relación con la lectura y la escritura, y su valor para la vida? 
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En este sentido, se hace necesaria la exploración de prácticas pedagógicas que permitan la 
interacción entre los conocimientos escolares y los conocimientos de la vida cotidiana. Esto en 
razón de que, en el mundo cotidiano de los niños, se pone en práctica la imaginación y la creatividad 
constantemente, transformando la realidad supuesta, creando su mundo ideal. Esta es una 
oportunidad para que ellos se introduzcan en el mundo del saber académico; que se preparen para 
afrontar la realidad utilizando sus capacidades natas e innatas.  
A partir del análisis anterior se hace posible emprender un proceso investigativo sobre la 
importancia y validez de las producciones narrativas desde la cotidianidad de los estudiantes de la 
sede Unete, en la articulación de conocimientos escolares. Para ello se plantean las siguientes 
preguntas e hipótesis: 
1) Es posible incluir en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la escuela la pregunta “¿para 
qué le servirá este conocimiento en la vida cotidiana al estudiante?”, promoviendo así 
propósitos más concretos en las actividades de aula. 
2) Las producciones narrativas promueven espacios de exteriorización de sentimientos y 
necesidades de los estudiantes lo que activa el pensamiento y brinda espacios de creatividad 
para el aprendizaje.  
3) Las producciones narrativas permiten integrar saberes académicos con los de la vida 
cotidiana abriendo la oportunidad de apropiación del conocimiento es decir, que sea 
incorporado a él, que se utilice en su diario vivir.  
4) Las producciones narrativas permiten la interdisciplinaridad donde se utilizan los 
contenidos para comprender las realidades de acontecimientos sociales y fenómenos 
naturales de la vida circundante de los niños.  
5) Las producciones narrativas generan hábitos de lectura y escritura donde los niños 
desarrollan sus propios esquemas de ideas.  
6) Con las producciones narrativas los niños encuentran más atractiva e interesante la práctica 
pedagógica porque se trata de lo que ellos están viviendo en constante relación. 
 
Ante lo expuesto, se proponen transformaciones en la práctica pedagógica, a fin de 
mejorarla y evidenciar en ella la importancia de las producciones narrativas en la articulación de 
los saberes académicos y cotidianos; para que el nuevo conocimiento tenga sentido para los niños 
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y puedan desarrollar sus capacidades. El resultado de la investigación fue posible a partir del diseño 
e implementación de una estrategia de aula que integró saberes escolares con la cotidianidad de los 
estudiantes mediante las producciones narrativas; además que se promovió la práctica de procesos 
de comprensión y desarrollo de competencias en lectoescritura en los niños de 4° y 5° de la sede 






Capítulo 2. Marco Teórico 
 
Las producciones narrativas de estudiantes en su etapa de formación durante la primaria requieren 
de un análisis que permita enmarcarlos o definirlos como prácticas pedagógicas. En este capítulo 
se hace un abordaje teórico de las producciones escritas, la forma como se han concebido para que 
su empleo en el aula de clase dé frutos y se reflejen en los textos que los estudiantes producen a lo 
largo de su proceso formativo. Es importante definir tanto el proceso escritor como las prácticas 
pedagógicas para consolidar el sustento teórico que se ha trazado en esta investigación; en todo 
este proceso, se hace necesario entender –también a nivel teórico- la relación de la cotidianeidad 
del estudiante con el conocimiento que adquiere en el aula, puesto que de su comprensión, depende 
la labor docente en su afán de hacer de los aprendizajes experiencias significativas que actúen en 
el niño, en su entorno y en su formación como seres pensantes. 
 
Consideraciones Teóricas de Relevancia sobre el Proceso de Escritura 
La escritura de un texto, así sea narrativo, requiere de un proceso del que se ha teorizado en 
diferentes oportunidades; uno de los enfoques de este proceso es denominado por Jurado Valencia 
y Bustamante Zamudio, (1996) “Hacia la producción interactiva de los sentidos”. En términos 
más específicos, las producciones textuales representan en sus distintas fases, dificultades para 
quien las aprende. Es decir, aprender a escribir implica una serie de procedimientos y cada uno de 
ellos (procedimientos, pasos, secuencias), está determinado por dificultades que se superan con la 
práctica constante. Uno de los elementos sobre los que las investigaciones se han enfocado en 
enseñanza de la escritura es la producción de un discurso hablado que da paso al escrito. Según 
Fabio Jurado: 
 
Los puntos de vista filosófico y semiótico coinciden en correlacionar el problema de la escritura con 
el problema del lenguaje en su exteriorización, de cómo el lenguaje puesto en acto, discursivizado, 
parece estar siempre en una cuerda floja, pues nunca logra dar cuenta, de manera completa, de las 
esencias de sentido que buscan emerger en esa representación escénica que constituye a todo discurso 




También sobre escribir, el libro de Pozo y Gómez Crespo (2001) titulado “Aprender y 
enseñar ciencia" se refiere explícitamente al conocimiento científico, se reflexiona en la primera 
parte sobre cómo aprenden los niños la ciencia; y por qué los niños no aprenden la ciencia que se 
les enseña. Esta situación de aprendizaje está determinada por unos intereses; entre más interesado 
esté el practicante (el estudiante), mayor es su posibilidad de aprendizaje y las ciencias despiertan 
gran interés en la curiosidad de los niños cuando encuentran en el proceso una forma de 
entretención, esparcimiento y deleite en lo que hacen. Estas reflexiones, hacen referencia a algo 
que aqueja a los docentes, no solo, los de la sede Unete, sino también, a nivel nacional, ya que es 
un tema tratado en los diferentes procesos investigativos actuales en educación inicial y educación 
primaria; aunque, este libro se centra en la educación secundaria, en la comprensión de las 
asignaturas de biología, física, química y geología. La necesidad de referenciar el libro “Aprender 
y enseñar ciencia" con este proceso de investigación radica en que uno de los propósitos comunes 
que consiste en analizar el conocimiento cotidiano con el conocimiento científico (en el caso de 
Pozo y Gómez) o con el conocimiento de aula (en el caso de esta investigación). Además, la 
necesidad de trabajar a través de procesos, sobre los cuales Pozo y Gómez refieren el de 
construcción de conocimiento científico, el de reestructuración, el de explicitación progresiva y el 
de integración jerárquica; traspasados a la escritura, que también contempla sus procesos y se 
definen más adelante. 
En un abordaje similar Muñoz, Anillo, Arango y Duque (2012), hacen referencia a los 
diferentes discursos que se emiten en los desarrollos de las actividades pedagógicas, 
específicamente en ciencias sociales en el proceso de producir conocimiento. En el proceso de 
generar conocimiento se debe ser lo más claro posible, pero, se debe buscar el mecanismo de que 
los niños desarrollen su propio aprendizaje a partir de las experiencias adquiridas en el trascurso 
de la actividad pedagógica y de vida. De esta forma el niño hace uso de su imaginación para 
entrelazar sentires y conocimientos y elaborar el discurso acorde a su contexto. 
En este trabajo se hizo referencia en la introducción que “el conocimiento escolar se edifica 
a través del discurso”; no obstante el conocimiento escolar se edifica en el hacer, en el cual se 
entrelazan experiencias, se articulan conocimientos con la imaginación para generar nuevos 
conocimientos aplicables en el contexto o situación (Muñoz, Anillo, Arango, & Duque, 2012). Una 
de las formas de hacer más evidente es la escritura; escribir a partir de una reflexión personal, sobre 
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un aprendizaje específico, demuestra al evaluador (docente) la calidad del aprendizaje adquirido. 
En forma más específica, la producción textual es un hacer concreto, es un producto tangible; puede 
analizarse a partir de la microestructura, macro estructura, la superestructura, la interdisciplinaridad 
para entender y comprender una situación (Contreras Ramírez & Ortíz Ramírez, 2011).  
Ampliando la idea anterior, se toma como referencia a Rojo (1996), quien habla de 
producciones narrativas tipo minicuento cuya extensión no supera una página; de tipo ficción que 
condensa personajes y desarrollo con frecuencia, elíptica; establece relaciones intertextuales con 
la literatura o con textos no literarios.   
En este apartado conviene relacionar el trabajo de promover las prácticas pedagógicas dentro 
del aula a través de producciones narrativas con la teoría de aprendizaje significativo de David 
Ausubel (1983). Según esta teoría, aprender depende de los conceptos e ideas que un individuo ha 
adquirido y su capacidad para relacionarlas con nuevas formas. Las teorías constructivistas 
permiten que los niños descubran sus conocimientos a partir del desarrollo de sus habilidades. En 
ellas, la escuela promueve la actividad mental del niño. La escuela debe ser dinámica 
descentralizada que permita construir conocimientos según las habilidades y necesidades, donde la 
aventura, la resolución de preguntas y la equivocación sean hiladores en la construcción de nuevos 
saberes.  
En los procesos educativos, los conocimientos son cambiantes por la infinidad de formas 
que puede manifestar el estudiante al sentir y percibir el mundo; además de las condiciones que 
intervienen en su percepción; esta realidad posibilita que los niños encuentren nuevas formas de 
desarrollar sus actividades (Domínguez, Medina, & Sánchez, 2011), ya sean de aula o cotidianas. 
Por lo tanto, estas formas de percepción y de ejecución se convierten en cultura que poco a poco 
se va modificando, posibilitando también la capacidad de transformar sus conocimientos (Pilonieta, 
2010; Velarde Consoli, 2008).  
 
Sobre la Relación de lo Cotidiano con la Escuela 
La cotidianeidad que requiere del conocimiento adquirido en el aula, se puede entender 
como toda participación de la vida real que requiere de procesos mentales que permiten conectarse 
con otros pensamientos y otros mundos para modelar y dar respuesta a un estilo propio de 
comunicación en un entorno determinado para cada individuo. La filosofía sobre esto refiere que 
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“Se puede pensar en la naturaleza como multiplicidad definida y poner esta idea hipotéticamente 
como fundante; pero en esa medida el mundo es mundo del conocimiento, para ella una idea de 
mundo consciente” (Husserl, 2008, pág. 302). De esta manera se sobreentiende la cotidianeidad 
como el desenvolvimiento de las personas en su vida real; en esta, los conocimientos se articulan 
para dar respuestas a las diferentes situaciones. Por ejemplo, en la escritura se puede evidenciar lo 
planteado por una investigación que postula este ejercicio mental como 
 
… una práctica que resulta cotidiana para una buena parte de la gente (no digo toda, porque por 
diversas situaciones, hay quienes no han aprendido a escribir o, a pesar de saber, no es una práctica 
común en su vida), no se necesita un equipo muy especializado para plasmar con palabra escrita lo 
que nos viene a la mente. Como estudiante y persona que recurre a ella constantemente, este ejercicio 
de escritura crítica y reflexiva, quiero relacionarlo con elementos de mi vida cotidiana que son 
indispensables para sobrevivir esta realidad: los libros y la música (Roldán López & Anaya Torres, 
2015, pág. 3). 
 
La escritura es en sí una experiencia agradable que conecta al individuo con lo que piensa. 
Es un ejercicio de exteriorización en el que el escribiente puede ingresar en su propio mundo para 
indagar la ruta que le permita mostrar lo que quiere decir. En la cocina de la escritura Cassany 
(2013), ofrece herramientas didácticas que pueden emplearse para hacer del ejercicio de escribir 
un momento de reflexión y aprendizaje. También este mismo autor, en otras propuestas como 
Describir el escribir (2011), o En-línea. Leer y escribir en la red (2012) da muestra del cómo 
proceder para obtener el mayor provecho de los ejercicios de escritura; principalmente cuando se 
trata de hacer, que lo que se escribe, cumpla una función social y esté sujeto a una cotidianeidad. 
El sentido de desarrollar habilidades de escritura desde la escuela tiene una relevancia 
significativa en la cotidianidad de quien aprende. Escribir es un proceso de capacidad cognitiva 
que se valora a nivel social y académico. Es decir, el niño va a necesitar de sus habilidades de 
escritura durante todo el tránsito académico que debe recorrer; esencialmente cuando llegue a la 
universidad (Ferreiro & Teberosky, 1981).  
 
El aspecto cognitivo de la escritura es la forma específica como opera el pensamiento, devela el 
funcionamiento de la mente; es la lógica para construir la lengua escrita. Lo cognitivo es la manera 
en que responde un sujeto a una realidad: qué pregunta, cómo pregunta, qué responde; precisamente, 
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es por esta capacidad que se manifiesta la inteligencia (Díaz Henao & Echeverry de Zuluaga, 1998, 
pág. 36). 
 
En ese sentido, el docente debe estar facultado para orientar de la mejor forma a sus 
estudiantes, de tal manera que el acompañamiento les permita a ellos alcanzar estándares mínimos 
de trabajo (Carlino, 2009). Los recursos a los que acuda el docente podrían antojarse ilimitados; 
están los ejercicios de escritura individual; así como los de escritura colaborativa (Bustos Sánchez 
2009; Sanz & Zangara 2012; y Arenas Hernández, 2014). 
Por otra parte, la vida cotidiana hace referencia a los afanes, necesidades de una persona y 
al cúmulo de conocimientos adquiridos, que se articulan para dar respuestas a posibles 
eventualidades en su desarrollo psicosocial (Veroneze, 2015); pues en esta se desarrollan los 
sorteos de situaciones, donde se distribuye valor de significados en la toma de decisiones para la 
continuidad del proceso de la vida. Todos los días se enfrentan situaciones que exigen valor 
emocional en la toma de decisiones que afectan el ciclo de vida personal, familiar y comunitaria. 
La vida cotidiana hace referencia a las diferentes actividades desarrolladas diariamente. En la vida 
cotidiana los conocimientos se articulan para dar respuestas a las diferentes situaciones. El 
cotidiano de los estudiantes exige los saberes propios de cada uno adquiridos en la práctica de sus 
actividades escolares. En la escuela deben aprovecharse las experiencias que los niños cuentan 
sobre el uso que le están dando a los saberes adquiridos en la escuela; en este aspecto, conviene 
propiciar el diálogo entre docentes y estudiantes y entre docentes y padres de familia, para indagar 
constantemente sobre la utilidad del conocimiento de aula en la vida de los niños en su relación 
con el contexto no escolar. Por lo tanto, es necesario pugnar por el perfeccionamiento de 
habilidades propias de cada persona para que sean aplicadas en sus vivencias.  
Al hablar de conocimiento, se hace referencia por una parte al reconocimiento de signos, 
situaciones, sentires y emociones que se articulan para suplir necesidades que existen en el mundo 
real. En este escenario, el cotidiano representa una fenomenología, según la necesidad que le 
plantee el contexto donde interactúa el individuo (Cárdenas Mejía, 2011). El cotidiano reta al 
individuo a dar respuestas precisas y de significancia a insuficiencias de la realidad que le rodea.  
Como por expresar un ejemplo que contextualice lo expuesto, una persona puede saber sobre 
vaquerías y ganaderías porque lo ha leído, pero, sólo la realidad de verse en medio de un potrero 
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lleno de ganado,  le exige articular saberes y actuar de la mejor forma para que ese conocimiento 
lo aplique en su beneficio. La labor docente, se plaga de rutinas, pero dentro de ellas, se realizan 
actividades para hacerlas cada vez más eficaces (Penalva, Hernández, & Guerrero, 2013).  
Hasta el momento se ha postulado la concepción del conocimiento académico y el 
cotidiano; ahora se abordará lo que es una práctica pedagógica y su relación con los temas tratados. 
 
Sobre las Prácticas Pedagógicas  
La práctica pedagógica en sí, es una actividad de articulación de conocimientos para con 
unos objetivos establecidos en una asignatura. Es un escenario vinculante, donde se desarrollan 
potencialidades, se establecen lazos de amistad y cooperación y se instauran los principios éticos 
de la vida. Estas se deben entender como un sistema estructurado y fundamentado en postulados y 
teorías como la innatista, la maduracionista, conductista, constructivista, social y cognitiva. De esta 
manera, se debe entender la práctica pedagógica como sustento teórico, enriquecido con 
actividades que permitan al estudiante la búsqueda y construcción del conocimiento. 
Esta, debe permitir el auto descubrimiento del conocimiento en los estudiantes en su vida 
cotidiana, reconocer que cada ser humano percibe el mundo con intereses, formas distintas y que 
cada quien tiene una realidad diferente. En ella los niños deben estar preparados para articular su 
bagaje cognoscitivo en las actividades que le despiertan pasión, para ver reflejado su proyecto de 
vida que es cambiante debido a la interacción con otros individuos que influyen en su proceso 
formativo y no necesariamente se trata de docentes, pues en la escuela también se generan espacios 
de coaprendizaje entre estudiantes.  
En este sentido, la práctica pedagógica puede entenderla el docente como una utopía, 
porque en la realidad diseña su práctica para dar respuesta a políticas a través de evaluaciones 
(Materón Palacios, Lizarazo Godoy, & Mora Acero, 2006); el docente se enfoca en preparar a sus 
niños para responder mecánicamente las preguntas, descuidando la formación del individuo para 
la vida. Esta falla es motivo de reflexión en un afán por enfrentar el sistema, de tal forma que se 
generen conocimientos en el aula que permitan al ciudadano utilizarlos en su vida personal; que le 




Los niños, aprenden a desarrollar la creatividad, según la frecuencia que se le dé a la 
relación de los conocimientos adquiridos con su realidad. Todas las personas nacen con una o varias 
cualidades que se desarrollan según las oportunidades que se les dé para que surjan. Cada quien 
tiene unas actitudes básicas, es decir se les facilita la realización de algunas actividades para ser 
útil a la sociedad y en las cuales articulan las cosas para comprender el mundo. Estos 
planteamientos se sustentan a partir de la teoría expuesta por Gardner (2001), sobre inteligencias 
múltiples, quien ya ha avanzado bastante a nivel investigativo sobre las capacidades que implican, 
por ende, estilos y ritmos de aprendizaje (Cabrera Murcia, 2007). 
La educación tiene carácter formador no de simple transferencia, ni de contenidos 
descontextualizados. Para Freire “Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Por eso 
mismo pensar acertadamente impone al profesor o, en términos más amplios, a la escuela, el deber 
de respetar no sólo los saberes con que llegan los estudiantes” (Freire, 2004, pág. 15); más que todo 
-parafraseando a Freire-, aquellos saberes que vienen de abajo, de las clases bajas que se han 
construido socialmente en una práctica comunitaria; aunque lo más importante para Freire es la 
discusión dentro del aula con los estudiantes acerca de la razón de ser de esos saberes en relación 
con las temáticas y conocimientos que se imparten en el aula. 
El desarrollo de la labor pedagógica se ha convertido en un reto en el siglo XXI. El acceso 
a la información es fácil, rápida y económica para todos, gracias a los avances tecnológicos 
comunicativos (Guenaga, Barbier, & Eguíluz, 2007). Las TIC han penetrado la atención de los 
niños y quienes, de hecho, adquieren habilidad en la manipulación de los dispositivos muy por 
encima del adulto promedio. Es así que las TIC ya son parte del mundo del estudiante de hoy, pero, 
la mayoría de los aprendizajes que adquieren los niños a través de los dispositivos, difícilmente se 
relacionan con la realidad escolar.  
Cada quien construye su propio mundo partiendo de unos modelos, y en este mundo de 
facilidades y de afanes las oportunidades están al asecho; sólo unos pocos las saben aprovechar. 
La juventud actual tiene acceso a la información mundial de forma rápida y fácil, lo que en cierto 
sentido les da poder de construir su propia identidad, que a la vez es un poco ingenua (Guenaga, 
Barbier, & Eguíluz, 2007). Una ironía la de las TIC, hacer más eficaz la vida y el pensamiento al 
mismo tiempo que lo limita (Coll C. , 2008). 
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Por lo anterior, es deber del docente diseñar y desarrollar prácticas pedagógicas que 
compitan para atraer la atención del estudiante (MEN). El reto del docente es interactuar en el 
mundo de los estudiantes para guiarlos en su proceso de formación desde su mundo, que creen su 
identidad con valores sociales y morales. La escuela debe brindar las oportunidades para el 
desarrollo de creatividad, para que las personas en formación se apropien del conocimiento e 
interactúen dando oportunidad de desarrollo equitativo (Morales-López, 2010). 
Freire (2004), en su pedagogía de la autonomía establece que se deben proponer estrategias 
de cambio en la práctica docente en beneficio de los educandos y sus formas de aprender. Dentro 
de estos aspectos, el maestro juega un papel relevante en el desarrollo de potencialidades y sobre 
todo en la marcación de pautas de libertad y amor hacia una nueva experiencia de conocimientos. 
Por eso se necesitan maestros líderes y capaces de transformar su práctica pedagógica hacia 
horizontes nuevos que sean liberadores y humanizantes “los fines de la educación incluyen, además 
del aprendizaje especifico de disciplinas académicas, el desarrollo social y afectivo y la formación 
de valores ciudadanos” (Cajiao, 2008). 
Dentro de este ámbito, leer y escribir hacen parte de este proceso de cambio en la práctica 
docente en beneficio de los actores en el proceso de enseñanza y las formas de aprendizaje (Gaete-
Moscoso, Galdames, Medina, San Martín, & Valdivia, 2010). El proceso de leer y escribir 
desarrolla estructuras de organización del pensamiento; permite conocer y plasmar el mundo, 
construir un nuevo conocimiento y a su vez desarrollar el criterio (Rappaport, 2007).  
 
La Lectura como Práctica Pedagógica  
Serrano (2014) afirma que la lectura y la escritura son procesos que permiten comprender el 
mundo circundante y están estrechamente relacionadas. Asi, la lectura y la escritura son dos 
procesos metacognitivos que se complementan o se desarrollan a la par; el primero, da vida al 
segundo. De ahí que leer es más que decodificar signos, esto significa darle sentido y significado 
al texto. Es decir, que al leer se activan una serie de procesos que permiten al sujeto configurar 
esquemas de pensamiento y adentrarse en el mensaje que el autor quiere comunicar (Ferreiro & 
Teberosky, 1981).  
 
Lo anterior pone en evidencia que lecturas, son todas las percepciones que se realizan de 
un fenómeno, actividad o evento. Estas se adquieren por la decodificación de signos, huellas, 
señales y entorno que se utilizan en la construcción de textos originales. “el debate entre las dos 
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actitudes fundamentales que se debe adoptar ante un texto que son la interpretación y la 
comprensión, en el cual la interpretación proviene de la comprensión” (Ricouer, 2006, pág. 59). Al 
comprender se adquiere sentido y significado, se identifica la intencionalidad, el propósito del autor 
y la función comunicativa de acuerdo a la tipología textual. “Los patrones que actualiza el receptor 
cuando sigue una historia amplían el horizonte de su existencia y modifican sus pautas de 
comportamiento, así como su precomprensión temporal” (Ricoeur, 1999, pág. 20). Leer va más 
allá de la decodificación, implica la interpretación y dar respuestas a las mismas, hacer usos de 
dichas interpretaciones para sacar el mayor provecho posible. Implica fijar la atención, procesar 
imágenes cerebrales direccionadas a armar un rompecabezas. Para que exista lectura es necesario 
un proceso mental que permita la transformación de texto en imágenes cerebrales  que den cuenta 
de la comprensión a través de la llamada decodificación. En el proceso de lectura se involucran 
estados de ánimo, sentimientos, prejuicios entre otras situaciones de contexto del lector que 
impactan su comprensión; en un sentido más amplio 
 
En efecto, el lenguaje es un proceso actuado de signos, los cuales operan como mediadores en la 
circulación de las ideas y los sentimientos, y está relacionado con el habla y, de hecho, con el 
pensamiento. Esto permite entender el lenguaje como un proceso de realización de significados para 
establecer comunicación con otros, dada su doble función: como medio de comunicación y como 
forma de relación entre el pensamiento y el objeto. El signo, por su carácter social, es arbitrario y 
convencional; se manifiesta asumiendo diferentes formas de significarse: la imagen, el dibujo, los 
sonidos, la señal y lo simbólico o verbal (Villegas Robles, 1996, pág. 50). 
 
La lectura se vale de la capacidad memorística de quien lee para diversificarse en 
comprensión. Entonces, un texto se nutre del contexto que tenga el lector en su recorrido por el 
mundo; es asociarlo a su ser, al mundo. Lo anterior da a entender que para que exista una práctica 
escritural lo debe anteceder un buen ejercicio de lectura, que se haya abordado la temática de 
manera crítica y consensuada para poder ser plasmada a través del acto de escribir; que en la escuela 




Relación Escritura – Lectura en las Prácticas Pedagógicas  
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Escribir es transportar nuestras ideas, de manera representativa y que otro las pueda leer y 
entender, y esta interacción entre emisor y receptor en torno a un mensaje se ha usado en toda la 
historia de invención de la escritura. Escribir es un proceso donde se plasma o se grava con signos 
e imágenes convencionales ideas, sentimientos, pensamientos palabras. Es acto mediante el cual 
un autor da a conocer un mensaje que tiene un significado; donde fija el habla en un conjunto de 
signos con estructura definida y significación en un mundo mágico de perspectivas que hacen que 
el lector llegue a interpretar y a resolver inquietudes con un dialogo directo con el autor, con su 
historia, con su temática que le darán herramientas necesarias para extraer en su esencia la 
significancia del texto y el lector hará catarsis de su lectura e interpretación. En todo esto se precisa 
la importancia del aprendizaje de la lectoescritura como el gran reto de las escuelas “No podemos 
olvidar que es una habilidad que está vinculada a la adquisición de otros aprendizajes y relacionada 
con el desarrollo madurativo del niño” (Gómez-Díaz, García-Rodríguez, & Cordón-García, 2015, 
pág. 127). 
Este proceso no consiste solamente en  plasmar lo que otros dicen que se haga, sino que 
escribir también es algo personal donde se abren las puertas a la imaginación y esta se teje con la 
creatividad. Cuando se escribe se conecta la mente con el entorno o realidad y se expone consciente 
o inconscientemente estructuras, situaciones y fenómenos del autor y su recorrido sociocultural. 
En esta actividad de coordinación mental, se crea, se pone manifiesto la memoria en refrescar 
pensamientos, conocimientos, hechos, situaciones y sentimientos. Enseñar a escribir y a leer son 
actividades que dinamizan  
 
… el pensamiento, lo fortalece y lo cualifica cuando se asume en relación con un propósito 
en el mismo sujeto que lo construye, puesto que, previo a la escolarización, el niño ha 
organizado un sistema cognitivo y un sistema de conocimientos asociados con factores 
sociales por el carácter interestructurante de las relaciones que establece con los demás 
(Villegas Robles, 1996, pág. 72). 
 
Según lo anterior, podría decirse que la escritura es la representación del lenguaje mismo y 
es posterior al habla, donde existe comunicación entre el autor y el lector, pero, que el último a su 
vez, puede hacerse cuestionamientos que los resuelve parcialmente contextualizando el texto con 
su vivir y/o pensar. En un texto el autor puede significar una cosa según el estado de ánimo en que 
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se encuentre en el momento de escribir y el lector lo puede acomodar a él a su entorno o situación. 
De ahí que hay veces que para poder comprender un texto se debe conocer cómo era el contexto 
en que fue escrito.  
El que lee lo hace desde varios momentos como lo explica Ricoeur con la triple mimesis. 
El primer momento es lo que se llama pre lectura o lo que tiene que ver con las vivencias propias 
(mimesis) pre figuración o mundo de la vida y un segundo momento (mímesis II) figuración. La 
lectura y la escritura se realizan de manera simultánea a una realidad, pero, lo que se trata es de 
reconocer la información implícita, la que recoge la información literal, la inferencial y la crítica 
(Serrano, 2014). 
Los procesos lecto-escritores en la escuela, facilitan, desarrollan y fortalecen conocimientos 
articulándolos a la vida cotidiana de los niños. Ellos desarrollan formas de comunicación eficiente 
en la medida que se alcanza disciplina en la práctica. Los hábitos, juegan papel importante en el 
proceso de lectura comprensiva; donde ellos pueden y adquieren habilidad para relacionar el 
conocimiento a la realidad y articularlo a la misma a través de la creación y recreación de textos. 
Cuando esto sucede, se generan inquietudes y a su vez nuevos pensamientos y conocimientos. 
Según Van Dijk en las Estructuras y funciones del discurso, al leer, por ejemplo una novela se 
hacen evidentes procesos como “la comprensión lineal de palabras, de frases y de oraciones; el 
establecimiento de una conexión, la construcción de la coherencia global, y la construcción de 
esquemas convencionales retóricos y superestructurales” (Van Dijk, 1996, pág. 136) 
 Por lo expuesto se puede afirmar que la producción de textos es una herramienta muy útil 
para el estudiante. En el acompañamiento del camino hacia el aprendizaje, el proceso de 
comunicación, y la capacidad para involucrar el entorno social, en la articulación de sus 
pensamientos, sentimientos y conocimientos, condiciona de manera significativa el trabajo en el 
aula. Este proceso en ellos, debe partir desde sus propios intereses para que la información generada 
pueda ser incorporada a la realidad de forma crítica.  
En este sentido un texto es un escrito por un autor donde exterioriza pensamientos, 
conocimientos y/o sentimientos, son los procesos mentales donde se entrelazan los pensamientos, 
entorno y vivencias cotidianas. Los textos son la presentación de ideas de forma organizada donde 
intervienen el tiempo, contexto y realidad. 
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Las producciones narrativas permiten la producción de conocimientos a través del 
descubrimiento con el análisis de la reestructuración de contextos, situaciones y sentimientos, 
cuando se establece esa conversación entre el yo y la memoria y se justifica cuando se relaciona y 
se compara con el ahora. Las producciones narrativas como herramienta pedagógica, permiten la 
permeabilización a la escuela de estudiantes con dificultades, donde esta se convierte en sus 
refugios y le ayuda en sus problemas reales más inmediatos. Porque a través de estas prácticas, 
ellos pueden generar conciencia y comprender las razones encontrando salidas que le permitan 
continuar con un proceso de vida. 
 
Las Prácticas Pedagógicas en Contexto de las Investigaciones 
Es posible fortalecer, y también diversificar las prácticas pedagógicas, si se trabaja 
primeramente con los docentes, por ejemplo, frente al modelo pedagógico 
 
Los docentes desde luego conocen qué dice el modelo, pero aún algunos de ellos, les falta aplicarlo, 
vivirlo, trasmitirlo, solidificarlo. La experiencia de entrar a una clase, es única, teniendo en cuenta 
que como observador, te enriqueces de la obra del docente, de su cultura, de su conocimiento, de su 
estrategia, de su vocación; sin embargo, en esa posición son muchas las realidades que se viven y 
de las que se debe empezar a tomar responsabilidad para analizar las deficiencias y retroalimentar 
en las riquezas que produce el aula, que conlleve a un proceso investigativo pero además que genere 
un ambiente de concientización y cambio en la institución (Cardona Morales, 2012, pág. 129). 
 
Entonces, las prácticas pedagógicas frente a un modelo educativo ponen como protagonista 
al docente, para que sea este el encargado de promover los aprendizajes de sus estudiantes cuando 
se apropia de las herramientas que le brinda el modelo. 
No obstante, es imperante definir la práctica pedagógica, máxime cuando se tienen 
multiplicidad de conceptos que varían de acuerdo con un enfoque epistemológico o pedagógico de 
acuerdo a la circunstancia del docente (Amanda R. de Moreno, 2001). En la Universidad 
Pedagógica Nacional, la práctica pedagógica es una praxis social que interrelaciona los proyectos 
pedagógicos con la investigación que involucra intereses y necesidades del estudiante (Amanda R. 
de Moreno, 2001). 
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Toda práctica pedagógica es evaluable y depende además del contexto en el que se ponga 
en práctica. Más allá de esto, el docente debe estar en capacidad de evaluar la práctica pedagógica, 
de hacer explicar los vacíos y perfeccionarla. En todo caso, las prácticas pueden evaluarse a partir 
de las competencias procedimentales, actitudinales y comunicativas (Materón Palacios, Lizarazo 





Capítulo 3. Análisis de Resultados  
 
Las prácticas pedagógicas tipo textos narrativos, que producen estudiantes de grados cuarto 
y quinto de la institución educativa Unete, son formas de entender, que existe una relación directa 
entre el aprendizaje que se genera en el aula de clase y las necesidades contextuales que tienen los 
niños en el entorno social donde se desenvuelven. En este capítulo se analiza desde distintas 
perspectivas, las narraciones de los estudiantes en función de experiencias con el conocimiento que 
han tenido en sus hogares o en sus actividades no curriculares, fuera del aula; y cómo hacen uso 
del saber que adquieren a través de sus clases, en su contexto socio-económico. 
Determinar la incidencia del aprendizaje, entender la trascendencia de los conocimientos 
que se adquieren en el aula, es una de las misiones que el docente debe aceptar en su 
responsabilidad pedagógica; sin embargo, es difícil hacerlo sin un proceso investigativo; en este 
caso, los resultados que se obtienen permiten al docente establecer el alcance que tienen algunos 
aprendizajes de áreas básicas del conocimiento en la vida del estudiante. Los niños a través de sus 
narraciones dan cuenta de la utilidad que han encontrado a sus aprendizajes, en entornos fuera de 
la escuela. 
 
Etapa de Diagnóstico 
El diagnóstico se desarrolló mediante ejercicios de escritura para los niños de cuarto y 
quinto de la sede Unete. En el primer ejercicio se le solicitó a los estudiantes comunicar por escrito 
tres anécdotas; una de alegría, ira y la última de tristeza. Se les planteó la posibilidad de 
desarrollarlas en cualquier orden cada una de ellas. Se escogió la anécdota por ser un texto de 
estructura narrativa y porque implica para quien la escribe recordar un acontecimiento que de 
alguna manera quedó grabado en la memoria. Se concibió como un ejercicio de traer al aula un 
aprendizaje obtenido en la cotidianeidad del estudiante. 
Del ejercicio en general, se observó que los estudiantes empezaron de inmediato a pensar 
su escrito.  Pasados 5 minutos algunos permanecían sin escribir; estos niños manifestaron no saber 
cómo empezar o qué escribir. Esta situación es normal en quien escribe; ordenar las ideas, los 
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pensamientos, dirigirlos hacia el recuerdo, la cantidad de información que surge, produce un efecto 
de sobrecarga y por tanto, dificulta el inicio de un texto escrito (Cassany, 2011). 
Del desarrollo del ejercicio se observó que algunos estudiantes dieron por finalizado su 
texto al escribir dos líneas y quedar bloqueados. Para ayudarlos a despegar en la escritura, se les 
sugirió pensar en momentos en los cuales se hayan sentido felices (como en alguna fiesta de 
cumpleaños o un viaje), tristes (por la pérdida de un juguete o algún evento trágico de la familia) 
y con ira (como el instante que no salieron las cosas como se esperaban, o algo se dañó, se echó a 
perder) para que despertaran su habilidad de redacción. Pasados 10 minutos, se percató que a 
quienes se les dificultó empezar, estaban distraídos; por ende, se charló un poco con ellos, se les 
recordó el tiempo estipulado para la actividad (40 minutos); y acto seguido, se dejaron solos para 
observar –desde la distancia- si los niños, comentaban con sus compañeros lo que estaban 
haciendo; esto fue positivo; ellos, acudieron a los compañeros (coaprendizaje). Estas dos acciones 
permitieron que los estudiantes empezaran a escribir. Concluido el tiempo estipulado para la 
actividad, se observó productividad escasa. Algunos textos no superaban las 4 líneas, en los cuales 
faltó detallar la anécdota. La figura 1 muestra la producción de un estudiante de cuarto grado. 
Figura 1. Fotografía de texto anecdótico de un estudiante 
 
Fuente: elaboración propia 
 
En este caso particular, el texto del estudiante cumple con la función de ser una anécdota; 
pero, la intención comunicante no queda explícita; si la anécdota es de alegría, de tristeza o de ira; 
pues, el hecho de asistir al rio puede causar mucha alegría, el ardor en los ojos puede causar mucha 
ira y el salirse del agua, que al parecer es la temática central del texto, puede causar mucha tristeza 
al niño escritor. Por otra parte, la ortografía -irrelevante frente al objeto comunicante-, es tan 
cuestionable como la puntuación y separación de oraciones. Además, se evidencia en el texto, 
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dificultades al establecer la cohesión, tanto lineal como global; aun así, la coherencia se mantiene 
con un poco menos de dificultad.  
En un sentido más complejo, se percibe que, el estudiante comunica un hecho de dolor que 
puede asociarse a una mala experiencia en visitas posteriores a ríos; es decir, la situación narrada 
por el estudiante es en sí, una experiencia que a nivel psicológico sigue presente porque la está 
recordando, y porque puede haber afectado la intensidad del sentimiento de alegría que precede 
una salida de paseo. 
Con lo expuesto, se procede a valorar la producción textual del estudiante en la siguiente 
rejilla: 
 
Tabla 2. Rejilla de verificación de anécdota, estudiante 1 
Eje Descripción Valoración 
Funcional Intuitivo Excluyente 
Estructura: 
Inicio:  
¿Propone un evento y se muestra como personaje principal de 
este? 
x   
Nudo: 
¿Manifiesta una situación de tensión en el relato, un evento que 
complica la situación? 
 x  
Desenlace: 
¿La narración es concluyente, se pone en evidencia la solución del 
conflicto (nudo)? 
 x  
Extensión: 
¿Es concreto el evento y se desarrolla en pocos renglones? 
Brevedad. 
 x  
Esencia: 
Digresión: 
¿La anécdota muestra algunos eventos que no guardan relación 
con el asunto principal? 
 x  
Diégesis: 
¿Pone de manifiesto el contexto (espacio-tiempo) en el que sucede 
la anécdota? 
  x 
Contenido: 
¿La narración contiene información sobre un suceso 
experimentado por el mismo narrador (estudiante)? 
x   
Moralista (didáctica): 
¿Pone de manifiesto una enseñanza a partir de la narración de la 
anécdota? 
  x 
Planteamiento final: El texto cumple con las características de ser una anécdota:  Si No 
Descriptores de valoración: 
Funcional: es explícito el criterio evaluado, no da lugar a dudas de su presencia dentro de la anécdota. 
Intuitivo: existe una mención del criterio que se puede sobreentender a partir del contenido narrado por el 
estudiante; no es una mención explícita y su evidencia puede ser sesgada por el investigador. 
Excluyente: el relato no incluye el criterio descrito y no es posible configurarlo (inferirlo) a partir del 
contenido del texto. 





En otros casos, algunos niños escribieron unas líneas, enfocadas en la temática propuesta 
para el desarrollo del ejercicio; no obstante, la estructura de texto en su contenido no cumple la 
función narrativa de la anécdota, debido a que es demasiado abstracta la situación como se puede 
percibir en la figura 2. 
 
Figura 2. Imagen de texto anecdótico de un estudiante 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En este caso, la estudiante manifiesta una frustración; (dice, ella), le causa mucha tristeza. 
Pero, el texto no cumple la estructura de lo solicitado (en este caso la anécdota de tristeza, alegría 
o ira). Se evidencia en el texto, que la estudiante se esfuerza por dar a conocer su sentimiento y 
aunque mantiene la función comunicante, carece de puntuación que separe las ideas y las estructure 
para dar claridad y organización al texto y proveer así de estructura a la anécdota. 
A través de actividades como esta, puede ponerse en  evidencia si los estudiantes, presentan 
dificultad para enlazar recuerdos y más plasmarlos por escrito. Algo que resulta un hecho en los 
ejercicios realizados, es que la mayoría de estudiantes presentan dificultades en la separación y 
organización de ideas; además que todos los niños presentaron dificultad ortográfica, aunque unos 




Tabla 3. Rejilla de verificación de anécdota, estudiante 2. 
Eje Descripción Valoración 
Funcional Intuitivo Excluyente 
Estructura: 
Inicio:  
¿Propone un evento y se muestra como personaje principal de 
este? 
 x  
Nudo: 
¿Manifiesta una situación de tensión en el relato, un evento que 
complica la situación? 
  x 
Desenlace: 
¿La narración es concluyente, se pone en evidencia la solución del 
conflicto (nudo)? 
  x 
Extensión: 
¿Es concreto el evento y se desarrolla en pocos renglones? 
Brevedad. 
  x 
Esencia: 
Digresión: 
¿La anécdota muestra algunos eventos que no guardan relación 
con el asunto principal? 
 x  
Diégesis: 
¿Pone de manifiesto el contexto (espacio-tiempo) en el que sucede 
la anécdota? 
 x  
Contenido: 
¿La narración contiene información sobre un suceso 
experimentado por el mismo narrador (estudiante)? 
 x  
Moralista (didáctica): 
¿Pone de manifiesto una enseñanza a partir de la narración de la 
anécdota? 
  x 
Planteamiento final: El texto cumple con las características de ser una anécdota:  Si No 
Descriptores de valoración: 
Funcional: es explícito el criterio evaluado, no da lugar a dudas de su presencia dentro de la anécdota. 
Intuitivo: existe una mención del criterio que se puede sobreentender a partir del contenido narrado por el 
estudiante; no es una mención explícita y su evidencia puede ser sesgada por el investigador. 
Excluyente: el relato no incluye el criterio descrito y no es posible configurarlo (inferirlo) a partir del 
contenido del texto. 
Fuente: elaboración propia 
 
Para promover la habilidad escrita de manera lúdica se realizó un juego de escritura de 
palabras con características específicas; se trata del juego de disparadores de escritura en los niños, 
que son utilizados para entrelazar recuerdos. Se les pidió a los niños que con la letra “a” (al inicio 
de la palabra) escribieran el mayor número de palabras posibles en un tiempo de 5 minutos. Luego 
con la letra “B” y por último con la letra “C”. El ejercicio debía realizarse de forma individual y 
sin ninguna clase de ayudas. Cuando se explicó en qué consistía la actividad (juego), la mayoría de 
los niños decían que eso era muy fácil, pero, cuando estaban escribiendo, la mayoría se complicaron 
y no sabían qué escribir. Aún más, cuando estaban con la letra “B” con frecuencia, algunos 
preguntaban si la palabra se escribía con “V” o “B”  




Figura 3. Resultado de ejercicios con disparadores de escritura 
  
 
Fuente: elaboración propia 
 
En las imágenes se puede apreciar el esfuerzo que realizan los estudiantes por cumplir con 
la labor encomendada. Es escasa la producción con la letra b; sin embargo, con la letra c es más 
prolífica. La palabra avión está presente en las tres muestras seleccionadas. Las imágenes también 
muestran tres formas de separar las palabras; aunque la de la parte inferior no es adecuada. 
 La memoria, no necesariamente es un factor determinante en los procesos de enseñanza 
aprendizaje, pero ejercitarla contribuye con el desarrollo de habilidades que son útiles para el 
estudio. Con este tipo de ejercicios se estimula la capacidad de memorización de los estudiantes. 
Se evidencia, además, que la mayoría de estudiantes presentan un léxico básico, y que poco 
practican lectura. También, puede pensarse que algunos estudiantes pudieran registrar mejores 
resultados si practicaran más la escritura como proceso comunicante, y no para dar cumplimiento 




Etapa de Desarrollo Conceptual de la Lectura y la Escritura: 
Los docentes a través de su formación, adquieren y se apropian de conceptos de lectura y 
escritura sustentados en la pedagogía. Dentro de los procesos formativos concebidos por el 
constructivismo, la configuración que tienen los miembros de una comunidad educativa acerca de 
la lectura y la escritura debe tenerse en cuenta y forma parte vital del desarrollo de esta 
investigación. Esta fase se divide en dos acciones fundamentales cuyo objetivo busca establecer el 
concepto que estudiantes y padres de familia tienen acerca de la lectura y la escritura para entender 
la aplicación que pueden estar realizando en la cotidianeidad, en el contexto en el que se 
desenvuelven. 
A continuación, se detalla la aplicación de uno de los instrumentos diseñados para la 
investigación. La primera parte del instrumento indaga acerca del grado en el que se encuentra el 
estudiante y el sexo si es masculino o femenino. No se recogieron datos personales, nombres, 
códigos estudiantiles, ni nada por el estilo, puesto que, la idea es consolidar información precisa 
aportando confianza al entrevistado de no revelar su identidad para que se exprese de una manera 
más abierta. 
El instrumento se puede dividir en tres secciones fundamentales. La primera sección  se 
concibió para indagar acerca del aprendizaje; la segunda sección sobre la escritura; y la tercera 
sección sobre la lectura, bajo la perspectiva de relacionarla con necesidades cotidianas de los 
estudiantes. 
Las preguntas 1 y 2 están conectadas por una argumentación acerca de la utilidad del 
aprendizaje en la realidad del estudiante. La pregunta uno es una pregunta cerrada de dos opciones 
sí o no aplica en la realidad lo que el estudiante aprende; mientras que la pregunta número dos 
conecta con la primera para determinar qué influye en la percepción que tiene el estudiante con 
respecto del uso que hace del aprendizaje en la realidad; si lo hace porque: a) así lo indica una 
autoridad como sus padres o profesores; b) lo ha puesto en práctica; o c) no encuentra una conexión 
entre lo que aprende y su vida cotidiana.  
La pregunta 3 también se refiere a la utilidad del aprendizaje y su relación con prácticas 
diarias como ver televisión, leer o interactuar con sus familiares. En esta pregunta, los estudiantes 
seleccionan entre cuatro opciones de frecuencia de la utilidad del aprendizaje en la escuela. 
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La pregunta cuatro hace referencia a la utilidad de la escritura y el sentido que tiene para el 
estudiante en un nivel de frecuencia de siempre, nunca, casi siempre o casi nunca. 
La pregunta 5 es abierta y se presenta como sondeo de preferencia de temática al escribir. 
La pregunta 6 indaga sobre la lectura y la utilidad en la vida cotidiana de los estudiantes en 
un cuadro donde se presenta con niveles de frecuencias de siempre, casi siempre, pocas veces y 
nunca.  
Como puede apreciarse, las preguntas están diseñadas en torno a la lectura y la escritura 
con el eje articulador de la utilidad de estos dos procesos en la cotidianeidad de los estudiantes. 
 
Conceptualización sobre procesos de lectura y escritura que prefiguran estudiantes de 
primaria 
Se aplicó el cuestionario descrito, para establecer un acercamiento a las concepciones que 
los estudiantes pueden tener acerca de los procesos de lectura y escritura, más la relación que ellos 
le atribuyen al uso en contexto vivencial fuera del aula. El instrumento fue contestado por 13 de 
los 16 estudiantes; de cuarto contestaron 6 estudiantes y 7 estudiantes de quinto. Además, 4 
estudiantes son del género masculino y 9 del género femenino. 
Con relación a la pregunta número 1 de tipo cerrada se puede evidenciar que la totalidad de 
los encuestados marcaron un rotundo sí, que quiere decir que los niños tienen presente que los 
conocimientos o aprendizajes escolares son de utilidad en la vida cotidiana.  
La pregunta número 2, como continuidad de la pregunta número 1 establece que los 
estudiantes contestaron que sí porque: 
 
 
Tabla 4. Justificación de la utilidad de los conocimientos adquiridos. 
Opción de respuesta Porcentaje 
a) lo han escuchado de sus padres 7,7% 
b) lo han indicado así sus profesores 61,5% 
c) Lo ponen a prueba en la vida real 30,8% 
d) No le encuentran sentido 0% 
Total 100% 




En el contenido de la tabla se puede apreciar que los niños tienen en cuenta las indicaciones 
de los profesores; pero también hay un grupo que le da importancia a la relación del conocimiento 
a la vida cotidiana. En términos generales, los estudiantes están influenciados por sus padres de 
familia y sus profesores para establecer que el aprendizaje tiene su utilidad en la vida cotidiana 
denotando que la autoridad juega un papel fundamental en la formación. 
Por otro lado, la tabla 5 muestra el grado de percepción de la utilidad del aprendizaje que 
se adquiere en distintas labores cotidianas. 
 
Tabla 5. Percepción de utilidad del aprendizaje en labores cotidianas. 
En las clases de la escuela utilizas lo que has aprendido en el campo, la televisión, libros, 
cuentos, internet, anécdotas de tus familiares y otros conocimientos, para comprender mejor 
Porcentaje 
a) Siempre 46,2% 
b) Nunca 7,7% 
c) Casi siempre 38,5% 
d) Casi nunca 7,7% 
Total 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
En esta pregunta existe evidencia de la aplicabilidad de los conocimientos de la vida 
cotidiana en el proceso de comprensión de los saberes escolares. Los resultados dan a entender que 
un gran porcentaje de los niños de la sede Unete entre los grados de 4° y 5 aplican saberes de la 
vida cotidiana con los saberes escolares para comprender mejor el mundo que les rodea. Pero, hay 
un grupo de estudiantes que tienen los saberes escolares aislados de los saberes cotidianos. 
En los resultados de la pregunta 4, se establece la conexión o relación de lo escrito por los 




Tabla 6. Relación de lo escrito en clase con la cotidianeidad. 
¿Le encuentras sentido a lo que escribes de las asignaturas? Porcentaje 
a) Siempre 84,6% 
b) Nunca 0% 
c) Casi siempre 15,4% 
d) Casi nunca 0% 
Total 100% 




Los escritos son de la comprensión y realidad de ellos, pues, con los porcentajes percibidos 
en la pregunta y la relación de los incisos a y c demuestran que los niños entienden lo que escriben 
o al menos lo relacionan con alguna explicación preconcebida. Al analizar los textos escritos por 
los estudiantes en actividades posteriores a la aplicación de este instrumento, se constató que la 
mayoría de textos, persiguen una intención comunicativa; tienen algunos problemas de sintaxis 
menores, pero la competencia pragmática mantiene su solidez. 
 
Tabla 7. Tipo de narración apetecida por el estudiante. 
Categorización de las respuestas abiertas de los estudiantes Porcentaje 
a) fantástico 15,4% 
b) vivencial 46,2% 
c) valores humanos 15,4% 
d) lírica – poesía 15,4% 
Total 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
En la pregunta 5 ¿Sobre qué o de qué te gusta o te gustaría escribir? se hizo una 
categorización previa de las posibles respuestas estableciendo que la indicación del estudiante 
puede situarse en uno de los siguientes temas: 
Según la categorización, se observa que el aspecto vivencial obtiene mayor porcentaje de 
preferencia; a los niños se les facilita ser más espontáneos cuando escriben de lo que ellos conocen, 
de lo que han vivido y asocian a causas y mundos posibles donde usan la imaginación y la 
creatividad. Una de las posibles causas de preferencia por temas vivenciales en los procesos de 
escritura en los niños se da porque utilizan la escritura como proceso de desahogo; exponen sus 
vivencias. Los niños experimentan y ponen a prueba conocimientos; establecen la relación causa 
efecto; adquieren una posible solución a las dificultades; establecen motivaciones y propósitos que 
llevan a los estudiantes a trabajar estos temas. 
A la pregunta 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cuyo análisis representa los valores de respuesta e intensidad 
en la tabla 8 en la cual responden los niños a: Todas las personas leen, y lo hacen por algún motivo. 
¿Cuál o cuáles de los siguientes es o son los tuyos? 
 









6) la lectura te permite comprender el lugar donde habitas 76,9% 15,4% 7,7% 0% 100% 
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7) La lectura permite analizar las situaciones  y condiciones para 
evitar equivocaciones con lo que hago a diario 
61,5% 15,4% 23,1% 0% 100% 
8) La lectura  ayuda en las relacionarme mejor con las demás 
personas 
30,8% 61,5% 7,7% 0% 100% 
9) La lectura divierte, recrea y enseña   100% 0% 0% 0% 100% 
10) La lectura permite conocer los pensamientos y sentimientos de 
otras personas 
30,8% 15,4% 38,5% 23,1% 100% 
11) La lectura permite ubicarme y tomar decisiones en las 
actividades diarias 
53,8% 23,1% 0% 15,4% 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
En la pregunta 6, se solicita designar la intensidad con que se realiza la proposición “la 
lectura te permite comprender el lugar donde habitas” el 76,9% de los encuestados respondió 
siempre, esto permite pensar que las lecturas de temáticas de las diferentes asignaturas impartidas 
en la escuela, deben ser asociadas directamente a acontecimientos vivenciales de los estudiantes y 
luego comparados con situaciones distintas. Está comprobado que las diferentes temáticas 
escolares enfocadas desde lo vivencial se hacen más comprensibles para los estudiantes. Este caso 
investigativo, permite que los niños puedan expresar de forma cómoda sus vivencias, sentimientos, 
saberes y pensamientos a través de la escritura. 
La pregunta 7 pretende sondear sobre la forma como la escritura se convierte en una 
herramienta indispensable en la organización y desarrollo de las diferentes actividades cotidianas 
de los estudiantes y la intensidad con que se realiza; donde a la afirmación “La lectura permite 
analizar las situaciones y condiciones para evitar equivocaciones con lo que hago a diario” el 61,5% 
de los encuestados respondió a la intensidad “siempre” lo que permite pensar que la lectura para 
los estudiantes le sirve y ayuda a fortalecer bases de comportamientos, principios y valores, para 
enfrentar las diferentes situaciones de la vida cotidiana. Esto, da a entender que se debe fortalecer 
los procesos de lectura en los niños de 3° a 5° de la sede Unete de la I.E Cupiagua, para que ellos 
sientan pasión y se les facilite esta actividad que les brinda oportunidades de desarrollo personal, 
social y político. 
La pregunta 8 es complemento de la 7 y busca establecer la intensidad con que la lectura 
permite las relaciones interpersonales. El 30,8% de los niños encuestados respondió a una 
intensidad de siempre, un 61,5% respondió a la intensidad de casi siempre y un 7,7% responde a 
la intensidad de pocas veces. Estos resultados permiten conjeturar que los procesos lectores y la 
lectura en general, casi siempre permiten establecer progresivamente relaciones interpersonales y 
crear ambientes saludables, de cooperación y trabajo en equipo en las comunidades. Esta ayuda en 
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el desarrollo de fortalezas comportamentales que brindan la aceptación en los grupos sociales y a 
su vez brinda satisfacción personal. 
 En el enunciado 9 se establece la intensidad de la relación de sentimientos que los niños 
experimentan a través de la lectura. De la afirmación “La lectura divierte, recrea y enseña” el 100% 
de los niños encuestados responde “siempre”. Esta respuesta da a entender que los niños sienten, 
que en la lectura encuentran potencialidades vivenciales que permiten que su proceso de desarrollo 
sea armonioso y agradable. Pero, a la vez invitan a pensar que, si ellos tienen estos sentimientos, 
entonces ¿por qué no lo practican con mayor frecuencia y sin necesidad de mandarlos? 
Según la experiencia adquirida durante los años de trabajo como docente, los mayores 
inconvenientes observados en los procesos lectores escolares son;  
1) A ellos no le gustan los textos largos 
2) Si es un texto de temática escolar, se les debe acompañar y animar, para que ellos vayan 
asociando la temática a sus realidades. En estos procesos es bueno que se tenga una 
estructura de lectura o esquema de resumen para presentar a los estudiantes. Este, se 
debe estar retroalimentando según el avance de la lectura; en general se debe tener una 
dinámica lectora. 
3) A los niños les gustan temáticas que mantengan intriga y suspenso, donde los personajes 
se asocien a sus personalidades y vida cotidiana. 
4) Se les torna aburrida la lectura cuando no entienden la temática y esto sucede por 
desconocimiento de palabras que impiden el asocio con la cotidianeidad del estudiante. 
En este caso, recae una responsabilidad sobre los docentes que en ocasiones no eligen 
textos acordes con la edad de los niños, entonces tanto el tema, como su contenido se 
sobrecargan en la dificultad de los términos que obligan al lector a quejarse de la 
actividad. Para evitar esta situación, se puede hacer un trabajo previo de vocabulario 
para que los niños experimenten durante la lectura del texto, mayor familiaridad con su 
contenido.  
 
Todas estas situaciones, llevan a concluir que a los niños se les debe acompañar en los 
procesos lectores; facilitarles la comprensión temática de los principales textos y libros para que 
adquieran habilidades en ello. 
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Con el enunciado 10 se indaga por la capacidad de asociación y comparación de temáticas; 
también que las relacionen con la vida de otros, con las situaciones y condiciones implícitas por 
medio de la afirmación “La lectura permite conocer los pensamientos y sentimientos de otras 
personas”. Las respuestas a las intensidades variaron. Un 30,8% de los niños encuestados responde 
“siempre”, un 15,4% responde “casi siempre”; un 38,5% responde “pocas veces” y un 23,1% 
respondió “nunca”. 
Estos resultados dan a entender que hay niños (23,1%) que realizan lecturas superficiales, 
no les interesa quién escribe y se quedan con una interpretación de primera línea; toman el texto 
como algo sin sentido.  Las causas de lo anterior pueden ser, porque estos estudiantes presentan 
dificultades en procesos lectores; pocas veces ponen en práctica las sugerencias y recomendaciones 
realizadas por los docentes para avanzar en los procesos de lectura. Los estudiantes descritos 
anteriormente, se les dificulta manifestar gusto por la lectura y por el contrario les parece aburrida 
y sin sentido. 
Con estos estudiantes se debe empezar un proceso lector dinámico, donde el docente los 
acompañe, les valore y les guíe para que ellos puedan comparar y asociar un texto con su diario 
vivir; es decir, que desarrollen la habilidad de empatía, analizando las situaciones y condiciones de 
sus alrededores. 
Los niños que componen los porcentajes del 38,5% (pocas veces) están en una situación 
muy parecida a los niños del 23,1% (nunca). Los niños que escogen “pocas veces”, dan a entender 
que tienen dificultades al comparar lecturas con sus realidades y que, si se quiere mejorar en los 
procesos lectores y escritores, se debe tratar la dificultad de la profundización en las lecturas y 
lograr que ellos se expresen con coherencia en sus escritos. Si se adhieren los resultados de la 
opción “nunca” con los de la opción “pocas veces”, se obtienen porcentajes bastante elevados, 
superando el 50%. Lo que pudo haber ocurrido fue que en el momento del diseño del instrumento 
se obvió la complejidad de la pregunta y los niños encuestados respondieron sin dar sentido al 
proceso de comunicación de la lectura, donde hay un emisor que presenta una información que 
genera un conocimiento o incide en ello y que este a su vez se anticipa a situaciones dependiendo 
de unas condiciones. 
 En el enunciado número 11 se registra la frecuencia con que los niños utilizan y articulan 
lo que leen a su cotidianeidad, el mayor porcentaje (53,8%) marcó la opción “siempre”, 
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demostrando una reflexión acerca de la utilidad de los aprendizajes en la vida de los entrevistados. 
Por otro lado, un 23,1% marcó “casi siempre”, reforzando la idea anterior de la utilidad de los 
conocimientos, según el criterio de análisis. En contraposición, un 15,4% permiten reflexionar que 
hay niños que asumen la lectura como procesos aislados de los cuales sólo se utilizan para 
actividades propias de la escuela y que no tienen nada que ver con la vida cotidiana. Sin embargo, 
ellos (que son minoría), están en relación con la lectura, al parecer, de manera inconsciente, por la 
negativa en las respuestas. En estas respuestas negativas ignoran las lecturas cotidianas como las 
compras de productos y la utilización de los mismos en las actividades propias de la región. 
Aunque la mayoría de los estudiantes optó por respuestas que reflejan relación directa de la 
lectura y su cotidianidad. Esto revela también una capacidad de análisis de los estudiantes para 
establecer relación de la función social que tiene la lectura y el mundo que él habita.  
 
Configuración del Concepto de Lectura y Escritura Prefigurado por Padres de Familia 
El primer escenario educativo al que se exponen los niños en su etapa de formación es el 
hogar. Gran parte del éxito académico de un estudiante depende de la relación que estableció con 
sus padres en torno al conocimiento durante su edad no escolar o sus primeros años de vida. Por 
ello es indispensable en esta investigación conocer la concepción que padres de familia tienen 
acerca de los procesos de leer y escribir, puesto que su forma de entender la relación que tiene la 
lectura y la escritura con la realidad cotidiana, se convierte en referente de peso para los resultados 
de esta investigación. 
Este instrumento se aplicó a 20 padres de familia de los estudiantes de grados cuarto y 
quinto, se diseñó con el propósito de involucrar a los padres de familia en la caracterización de los 
procesos de lectura y escritura como parte de la comunidad educativa que es objeto de estudio. Al 
tratarse de una zona rural, se consideró la probabilidad que los padres de familia no tuvieran 
claridad sobre la función y potencialidades que deben dársele a los procesos de lectura y escritura 
en las aulas; por ello se trabajó la capacidad que puedan demostrar en la redacción, análisis y 
conceptualización de estas dos habilidades comunicativas. 
El instrumento se divide en dos secciones fundamentales: la primera es sobre lectura, la 
segunda sobre escritura. Las dos secciones mantienen una similitud en su estructura; se pide por 
una parte al padre de familia que conceptualice la lectura, y luego en la siguiente sección que haga 
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lo mismo con la escritura. Para ello se le da la indicación de hacerlo brevemente y acto seguido 
unos cuantos renglones donde expresa su concepción sobre el proceso en cuestión. 
También se indagó en ellos su saber leer y su saber escribir. Tener noción de escribir en la 
forma convencional, no a nivel profesional como lo haría un reputado escritor; la lectura y la 
escritura de lo cotidiano, de la lista del mercado, de la fórmula médica, del contenido de un mensaje 
de texto; entre otras posibilidades que el mundo convencional exige de sus habitantes. Las 
preguntas sobre saber leer o saber escribir tienen dos posibilidades: si o no; y el padre debe 
complementar su respuesta con una descripción breve. 
Además del saber leer o escribir, se les preguntó sobre su relación frecuente, o no, con la 
lectura y la escritura. Sobre la lectura se intentó establecer el hábito y específicamente si practica 
la lectura de libros; teniendo en cuenta que es más frecuente encontrar un texto de tamaño 
indeterminado en las redes sociales y leerlo atendiendo intereses particulares; es decir que leer 
libros, al menos comprarlos está determinado para Colombia como poco frecuente. Mientras que, 
sobre la escritura, se intentó establecer la relación en cuanto a gusto y deseo de llegar a escribir. 
La última sección del cuestionario inquiere sobre la importancia que representa para los 
padres de familia cualquiera de los dos procesos, el de leer, y el de escribir, atendiendo a un criterio 
fundamental, el desarrollo de la vida personal, familiar y comunitaria. 
A continuación, se resume el contenido estructural del instrumento N° 2 en la tabla 9: 
 
 





Relación con la vida Relación con lo que hace 
 Relación con la vida 





Análisis de la aplicación del instrumento diligenciado por padres de familia 
La pregunta número 1 de este instrumento se planteó con el interés de identificar la 
percepción que tienen sobre la lectura en la vida cotidiana. En esta pregunta los padres de familia 
y acudientes describen o conceptualizan (con un escrito) lo que sienten y entienden por lectura. 
Para analizar las respuestas, se categorizaron, en primer lugar, las definiciones entre breves y 
largas. Breve hace referencia al uso máximo de 7 palabras para definir y “larga” a mayor cantidad 
de palabras. A la vez se analiza el uso de palabras para definir la lectura en categoría de sinónimos 
como: analizar, interpretar, comprender, aprender y entender. Adicionalmente, se realiza una 
valoración cualitativa de 1 a 5 de acuerdo con la calidad de la respuesta dada y factores de redacción 
como: la orografía, coherencia, asociación de la lectura a la vida cotidiana y empleo de palabras de 
clasificación anterior.  
De los encuestados, el 95% conceptualizó con sus propias palabras lo que reconoce como 
lectura y un 5% no lo hizo. Lo anterior da a entender que los padres de familia o acudientes de la 
población educativa, tienen conciencia de la importancia de la lectura y la reconocen en el 
desarrollo de su vida cotidiana. Además, ellos están en constante relación con la lectura, y la 
emplean como herramienta para facilitar su parte laboral.   
De la conceptualización de los encuestados el 60% redactó una expresión breve y un 35% 
realizó una conceptualización larga; el 5% restante no hizo ninguna afirmación al respecto. Esta 
información permite hacer conjeturas sobre los procesos escritores y hábitos de escritura de ellos, 
de esto se desprende que no les gusta, sienten temor a equivocarse y ser reprochados por sus 
escritos, o el medio social poco les exige la escritura. 
El 80% de los encuestados utilizaron las palabras comprender, entender, analizar, 
interpretar y aprender, el 15% utilizó sinónimos. Esta información implica que los padres de familia 
de los niños con quienes se realizan el proceso de investigación, son conscientes de la importancia 
y beneficios de la lectura, porque al tomar la definición de lectura según Díaz y Echeverry (1998) 
la escritura  es una “actividad simbólica, en la medida que están determinadas esencialmente por 
el lenguaje y el pensamiento”; luego, definen  
 
… la lectura se le denomina en primer lugar como “proceso” porque es una actividad de orden 
cognitivo por parte del lector, quien da respuestas de acuerdo con el momento del desarrollo 
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cognitivo en que se encuentra. Y en segundo lugar como “constructiva” porque el sujeto construye 
sobre la relación que establece con el texto. Durante este proceso constructivo aparecen dos aspectos 
del lector: la fluidez, que hace referencia a la velocidad lectora, la cual, a su vez, se encuentra 
condicionada por el segundo elemento, la comprensión. La comprensión es el punto central y 
fundamental en el proceso lector; ésta se inicia antes de saber leer y se refiere al hecho de dar cuenta 
de las ideas que el texto tiene (Zuluaga, Díaz Henao, & Echeverry, 1998) 
 
Esta definición se compara y se relaciona con la establecida para este proceso de 
investigación, puesto que leer implica fijar la atención, procesar imágenes las cuales van 
direccionadas a armar un rompecabezas. Para que exista lectura debe haber un soporte específico, 
aun mental. De aquí que se realizan lecturas de imágenes, plasmadas sobre una superficie que son 
asociadas con las imágenes cerebrales donde se organizan o se estructuran para que haya 
decodificación. La lectura de señales que se realizan según los momentos, situación, sentimientos 
y la organización estructural mental del lector. 
Leer implica asociar con lo preestablecido en la memoria, llevarlo al contexto del 
conocimiento del lector, es asociarlo a su ser, al mundo. Es reconocer, relacionar e interpretar 
signos previamente establecidos entre un grupo de personas. 
Con el ánimo de obtener mayor provecho a la información que puede suministrar la 
conceptualización de la lectura por parte de padres de familias y acudientes de los niños con quienes 
se desarrolla la investigación, se clasifican los conceptos a los cuales se les otorga valores 
numéricos, y se dan 3 intervalos. El primer intervalo va de 3 a 3,5; el segundo va de 3,6 a 4.0 y el 
tercer intervalo va de 4,1 a 5,0 siendo este último la calificación más alta. 
Los criterios para realizar esta clasificación son: Utilizar la palabra comprender o sinónimos 
para conceptualizar; tener fluidez y coherencia entre palabras y asociación o relación de la lectura 
con la vida cotidiana. Para los intervalos entre 3 y 3,5 se consideró las definiciones que denotan 
dificultad en cuanto a coherencia, utilizaron palabras o sinónimos de las ya mencionadas, pero no 
hay asociación directa con actividades cotidianas. Para mayor explicación se cita directamente 
algunas definiciones para indicar las clasificaciones. 
De los resultados se puede decir que hay padres de familia y acudientes que toman la lectura 
como acto simple de juntar letras; mientras que otros reflexionan sobre la importancia y el ejercicio 
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mental que se desarrolla para dar cumplimiento a una necesidad propia. Por otra parte, la 
información anterior genera otra inquietud si la mayoría de los encuestados entienden la necesidad 
de la lectura ¿Por qué a los niños se les dificulta la lectura consciente y dedicada? 
El inciso número 2 de este instrumento aplicado a los padres y acudientes consiste en dar 
consideración si sabe leer, marcando sí o no, además dar una explicación a la opción marcada. 
Siendo así la forma de responder de los encuestados a ¿consideras que sabe leer? 
 
Tabla 10. Razones indicadas por padres de familia acerca de saber o no leer 
Si 85% 
No 15% 
Complejidad del proceso lector 25% 
Resultado de un aprendizaje (estudio) 15% 
Resultado de una satisfacción personal (entiende lo que lee) 55% 
Fuente: elaboración propia 
 
La mayoría de los encuestados responde afirmativamente a la pregunta quedando sólo el 
15% de los encuestados en la parte negativa, pero, al retomar las argumentaciones de las negativas, 
se observa que toman esa respuesta por la complejidad de la lectura, como se muestra en la tabla 
10. 
Al 5% de los encuestados se les dificultó dar argumentación sobre su respuesta. El 25% de 
los participantes toma la lectura como un proceso complejo, donde esta desarrolla una trama e 
implica una gama de saberes propios, los cuales se articulan para dar satisfacción a una necesidad 
propia o que surge en el proceso lector. Los participantes de esta categorización, son personas que 
han tenido o están en proceso de experiencias con la lectura de textos con intencionalidad; tomando 
por intencionalidad al tipo de lectura que se realiza cuando se indaga a profundidad, para interpretar 
un texto o contexto, para dar respuestas a una necesidad. Es un tipo de lectura investigativa que 
implica desmenuzar el texto o contexto e informarse de la información explicita e implícita. Esto 
se muestra en las argumentaciones propias en las cuales ellos describen la lectura como proceso, 
se establece relación vivencial imaginaria y empática. 
El 15% de los padres de familia y/o acudientes encuestados, considera la escritura como 
proceso de resultado de un aprendizaje o estudio. Esto indica que consideran el proceso lector como 
actividad que consiste en juntar letras y palabras. Decodificar símbolos donde se obtiene 
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información superficial y estándar en la que depende el contexto. Estas personas toman la lectura 
como proceso de vocalización y entonación en la cual se refleja lo aprendido en su proceso de 
estudio.  
En otra de las valoraciones, el 55% de los que responden, considera saber leer en cuanto 
que entienden lo que leen. Este resultado muestra que ellos relacionan lo leído con su ser y entorno 
y establecen reciprocidad con el contenido textual, pero, al parecer esto ocurre sólo en el momento 
en que se realiza la lectura. Es decir, se les dificulta utilizar la lectura como oportunidad de 
profundización y generación de cambio y sólo la están utilizando como mecanismo de envío y 
recepción de mensajes cotidianos. 
Los enunciados 3 y 4 se formularon con la intención de relacionar las actividades de lectura 
de los padres con las de los estudiantes. Estos incisos pretenden verificar si los estudiantes tienen 
un modelo guía de lectura en sus hogares; el interés radica en la apatía que se percibe en estudiantes 
al trabajar textos largos; entonces, se trabaja la idea que si en casa, sus padres leen libros, incentivan 
de esta manera la lectura de textos largos en sus hijos. 
 
Tabla 11. Resultados de la pregunta 3 acerca del tipo de lectura que practican padres de familia 
Si 85% 
No 15% 
Entiende, comprende, interpreta mensajes y textos narrativos 25% 
Entiende, comprende, interpreta textos informativos, líricos 15% 
Diferentes tipos de textos 55% 
Fuente: elaboración propia 
 
Un 85% marcó afirmativa su respuesta sobre las lecturas cotidianas; aunque les falta 
intencionalidad. Estas lecturas cotidianas hacen referencia a las lecturas de mensajes: de texto vía 
correos electrónicos, grupos sociales, instrucciones, talleres escolares, los encabezados de prensa, 
carteleras y afiches publicitarios. Las personas que marcaron de forma negativa (15%) toman la 
lectura como dedicación a un texto predeterminado con fines específicos. En la figura 4 se muestran 





Figura 4. Razones para practicar la lectura 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
De la cuarta pregunta; que es complemento de la tercera, se especifica si los padres de 
familia o acudientes, están leyendo algún libro, el 60% afirmó estar leyendo. Esta información 
permite suponer que la mayoría de los niños tienen referencias de lectura en sus hogares.  
La pregunta número 5 permitió establecer la relación directa que los padres de familia tienen 
con la lectura y la importancia que ellos le dan a esta con el desarrollo personal y comunitario. La 
pregunta literalmente dice ¿Consideras que el proceso de lectura es importante para el desarrollo 
de tu vida personal y para tu comunidad? La totalidad de los encuestados respondió 
afirmativamente. 
Estos padres de familia reconocen la importancia de la lectura en los procesos 
comunicativos y laborales. También se evidencia que algunos están desarrollando prácticas 
secuenciales de lecturas. Por lo anterior, se puede afirmar que los niños tienen en sus hogares 




La pregunta número 6 trata de recopilar información sobre la conceptualización de la 
escritura y reconocer la importancia de esta para el desarrollo de la comunidad, familia y en la 
vida personal. Se organizaron las respuestas o conceptos de los acudientes en las siguientes 
categorías:  
 
Tabla 12. Conceptualización de la escritura por padres de familia. 
Descripción porcentaje 
Define la escritura como proceso de comunicación 50% 
Identifica la escritura como acto de organización muy importante 10% 
Considera la escritura como acto de juntar letras y palabras; entiende la escritura como un 
proceso complejo y difícil; considera la escritura como acto de plasmar información importante 
35% 
No dio concepto de la escritura 5% 
Total 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
Según la información de la tabla 12, los padres de familia, en su mayoría realizan un esfuerzo 
por definir algo tan complejo como la escritura. Autores como: Cassany (2011), Ferreiro y 
Teberosky (1981), Jurado Valencia en su texto La escritura: proceso semiótico reestructurador de 
la conciencia (1997) y Ricoeur (1999), han realizado, grandes esfuerzos por entender y 
conceptualizar la escritura. Entonces, es notorio que muchos padres de familia intenten acercarse 
a una conceptualización de la escritura. 
Esta información, también, da pie a pensar ¿si los acudientes reconocen estos valores de la 
escritura, por qué no la promueven en sus hijos? Tratando de responder de inmediato este 
interrogante, al parecer, los acudientes piensan o creen que esta es función específica de la escuela 
y que sólo en la escuela se puede desarrollar, aislando la relación escolar con las actividades 
cotidianas. 
La actividad número 7, consistió en responder una pregunta cerrada y una pregunta abierta. 
Los partícipes, debían responder ¿consideras que sabes escribir?; luego, debían realizar una 
pequeña descripción del porqué. Esta actividad se diseñó con el propósito de conocer si los 
encuestados ven la escritura como proceso de organización y estructuración mental que permite el 
desarrollo personal y comunitario; como proceso de juntar letras y dar a conocer un mensaje 
sencillo cotidiano, como sucede con los mensajes de textos no formal utilizados en los grupos 
sociales de medios digitales; también, para conocer si esta es considerada como actividad que se 
aprendió en la escuela o proceso educativo y para conocer si esta se estaba empleando por parte de 
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los encuestados como medio de comunicación formal. A la pregunta ¿consideras que sabes 
escribir? El 90% de los encuestados respondió afirmativamente. Las respuestas de la consideración 
del porqué se clasificaron por categorías que se relacionan como lo muestra la tabla 11. 
  
 
Tabla 13. Razones de padres de familia para considerar que sabe escribir 
Criterios Porcentajes 
Entiende lo que escribe y se da a entender 25% 
Realiza apuntes 20% 
Aprendió en la escuela o colegio 50% 
TOTAL 95% 
Fuente: elaboración propia 
 
De los participantes, el 10% que afirma no saber escribir, ven en ello un proceso complejo y 
de estructura mental y propia del texto que se requiere para el proceso de comunicación. Estas 
personas, ven la parte de la escritura como proceso de saber más afondo lo que es escribir 
(disciplina), es decir, que para saber escribir se debe tener en cuenta las reglas propias de esta 
disciplina.  Mientras que la mayoría considera saber hacerlo, pues, reconocen poder transmitir un 
mensaje a través de la escritura, sin importar estructuras de fondo. 
Según la información relacionada en la tabla 13, los participantes que entienden lo que 
escriben y se dan entender, pueden estar entendiendo la escritura como mecanismo de 
comunicación inmediata como los grupos sociales de Facebook, WhatsApp y twitter; utilizan la 
escritura para comunicar mensajes cortos (comentarios sobre algo o alguien) no formales y tienen 
en cuenta que en estos grupos sociales no interesan elementos como la ortografía, pues, se utilizan 
símbolos, abreviaturas y pictogramas no convencionales, las cuales se acomodan según lo que se 
comenta. Esta escritura no tiene en cuenta un grupo específico a quien se dirige la información, 
porque, puede que la información sea manejada en un grupo, pero, cualquier persona puede tener 
acceso a ella. 
Sobre las personas que utilizan la escritura para realizar apuntes, se puede asumir que lo 
hacen de forma práctica y de organización real cotidiana, considerando que la comunidad donde 
se desarrolló la investigación, es de carácter rural. Estas personas, tampoco tienen en cuenta 
algunas formalidades de escritura como la ortografía y los textos son cortos no formales. Por otra 
parte, el 50% de los acudientes de los niños, consideran que saben escribir porque lo aprendieron 
en un centro educativo. Pero, estos saberes de escritura no se aplican de manera formal, porque al 
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redactar una carta para excusar a sus hijos, o para actividades laborales, o con otras actividades con 
fines específicos y a alguien específico, acuden a los profesores de la sede educativa.  
La pregunta 8 del instrumento, hace referencia al gusto por la escritura, en la cual, los 
participantes marcaban la opción cerrada sí o no y debían realizar una descripción escrita del porque 
se había escogido la opción determinada. El 75% marcó la opción sí y el 25% marcó la opción no. 
Lo anterior manifiesta que los acudientes, sienten aprecio o necesidad de la escritura. Las 
explicaciones del por qué les gusta o no la escritura, se categorizaron en la tabla 12. 
  
Tabla 14. Razones de los padres de familia en su gusto por la lectura 
Criterios Porcentajes 
Es divertida e importante 50% 
Es fea y muy difícil 5% 
Hace sentir importante y permite pensar y dejar un mensaje 40% 
No dieron descripciones 5% 
TOTAL 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
Según lo anterior, los acudientes gustan de la escritura porque ofrece diversión, distracción, 
pensamiento (complejidad del proceso escritor) y la posibilidad de enviar mensajes de enseñanzas 
a descendientes. Estas deducciones son contrarias a lo observado en la comunidad, pues, como se 
manifestó anteriormente, ellos utilizan la escritura para realizar listados, apuntes y comunicación 
en grupos sociales; pocos llevan registro de sus conocimientos o algún saber cotidiano y tampoco 
llevan diarios de vida; cuando mucho utilizan agendas donde registran algunas fechas y actividades.  
La actividad número 9 hace referencia a la consideración de si los encuestados gustan de 
escribir sobre lo que hacen o sobre lo que sienten atracción y los resultados indican que el 95% 
respondió solo una pequeña porción de los participantes se decidió por el no. Los resultados 
permiten inferir que los acudientes gustarían de llevar registro de actividades y quehaceres 
cotidianos, pero, según lo observado, se les dificulta por la falta de disciplina o hábitos en  ello. 
Las explicaciones del por qué, se caracterizaron en: permite dar a conocer lo que se sabe, 
registra un 45%; permite expresarse y desahogarse, también obtuvo el 45% y no le gustaría porque 
aburre, es muy difícil y quita mucho tiempo, en esta opción ninguna explicación se ubicó. El 10% 
de los acudientes no dieron explicaciones. 
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Esta información, da a entender que a los acudientes de los niños con los cuales se desarrolla 
el proceso de investigación, ven en los procesos escritores una oportunidad de transformación de 
las sus propias actividades, donde se llevan registros y los descendientes, pueden compararlas con 
las realizadas en su momento, también, ven en la escritura medios de comunicación formal con sus 
empleadores y jefes inmediatos. Además, ellos ven que la escritura les puede servir como proceso 
de desahogo, realizan meta cognición y les ayuda en los procesos de auto regulación. 
El ejercicio 9 del instrumento consistió en establecer si los acudientes encuestados, 
consideraban la importancia de la escritura en el desarrollo de la vida personal y comunitaria 
marcando las opciones “Sí”; “No”; además, debían dar una pequeña explicación sobre dicha 
consideración. Las explicaciones, se categorizaron en la tabla 15. 
 
Tabla 15. Razones de padres de familia para considerar la escritura como importante 
Criterios Porcentajes 
Permite la organización 20% 
Brinda oportunidades 20% 
Ayuda a la formación 40% 
TOTAL 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
La información induce a pensar que los acudientes, reconocen que la escritura es importante 
en el desarrollo de la vida, desde la parte laboral, económica y social hasta la parte comunicativa, 
aplicado al encuentro consigo mismo. Reconocen que los procesos escritores les brinda 
oportunidades laborales y en general, como proceso de formación integral. 
 
 
Práctica pedagógica cotidiana 
Determinar si las producciones narrativas de los estudiantes guardan relación con los 
conocimientos adquiridos en el aula y sus experiencias personales fuera de la escuela, fue posible 
gracias a la construcción de textos narrativos; uno de ellos es la anécdota donde se les pidió el favor 
de narrar libremente, una experiencia cotidiana, un hecho vivido fuera del colegio en el que le tocó 
aplicar algún conocimiento adquirido en el aula para solucionar una eventualidad.  
En la concepción de este ejercicio, se esperaba alguna de las siguientes posibilidades de 
relacionar conocimientos adquiridos en alguna de las áreas con la cotidianeidad que le asiste en el 
contexto en que vive el estudiante. 
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 En matemáticas: el uso de medidas (metro); el uso del dinero para realizar las compras. 
 En sociales: la exigencia de derechos o el cumplimiento de deberes en términos de justicia. 
 En biología: el cuidado de la naturaleza, la responsabilidad con el medio ambiente y el 
cuidado de los animales. 
 En español: el uso de la lectura para conocer el funcionamiento o modo de usar un producto; 
manual de televisor, ventilador, plancha, licuadora; o el modo de uso de un producto de 
limpieza. 
 En tecnología: descripción del funcionamiento de artefacto que se utilizan en la 
conservación de los alimentos. 
 
Los textos de los estudiantes se seleccionaron al azar; para no ser repetitivos en las 
apreciaciones de todos ellos y según se permite en las investigaciones de tipo cualitativo donde 
prima el criterio de percepción por encima del de rigurosidad y exhaustividad. Se analizaron en 
una rejilla de elaboración propia en la que se categorizaron las distintas posibilidades del texto 
presentado por los estudiantes. En primer lugar, se muestra una imagen del texto que presentó el 
estudiante para analizar en su contenido a) qué áreas se involucran en la narración que el estudiante 
realiza; b) qué tipo de conocimientos pone en práctica en la narración que realiza el estudiante;  c) 
el cumplimiento del objetivo propuesto, d) el manejo de párrafos, e) la separación de proposiciones, 












involucradas en su 
texto 
Español (Lectura y escritura) 
Matemáticas (precios) 
Ética (normas de cortesía) 
Conocimientos 
aplicados en el 
cotidiano 
El estudiante hace mención a un encargo que le solicitaron en su casa para traer de 
la tienda. Del pedido tomó nota atenta, demostrando la utilidad de la escritura; al 
hacer el pedido en la tienda requirió de la lectura. 
Las matemáticas estuvieron presentes en el intercambio transaccional de la compra 
de los productos, cambió el dinero por el encargo. 
En medio de su relato, el estudiante hace mención a normas de cortesía, tanto en la 
tienda, como en su casa en el trato con su mamá. 
Cumplimiento del 
objetivo propuesto 
El texto cumple con el propósito comunicativo solicitado, es en sí una narración que 
desarrolla la idea central de relacionar la aplicación de saberes en situaciones de la 
cotidianeidad. El estudiante hace uso de su capacidad narrativa, de su inventiva y 
creatividad para encontrar la utilidad de los aprendizajes en situaciones concretas 
que lo ameritan. 
Manejo de 
párrafos 
El estudiante, en este texto demuestra falta de estructura textual; se evidencia que 
todo el texto es una sola proposición y la coherencia local apenas le permite 
comunicarse; se observa que trata de separar los enunciados aunque no utilice un 
campo semántico. El estudiante, muestra la escritura como forma de expresión, 
escribe como piensa y siente sin recurrir adecuadamente a aspectos de la semántica. 




El texto no tiene separación  de proposiciones, aunque cumple con la intención  
comunicante de lo solicitado. También, se evidencia falta de manejo y de 
conocimiento de la utilización de conectores y preposiciones (delimitación 






En el texto se observa que al estudiante se le dificulta utilizar la conjunción “y”, 
puesto que la cambia por la “i” para enlazar palabras y oraciones, manteniendo la 
intención comunicante. En el texto el estudiante mantiene las marcas temporales 
(concordancia entre acciones y sustantivos) en este caso, las competencias literarias 
y enciclopédicas no se evidencian, pues, el estudiante solo trata de presentar el asunto 
en la secuencia vivencial. 
Linealidad 
A pesar que en el texto no se evidencia el uso adecuado de ortografía, conectores, 
signos de puntuación y la separación de párrafos; el texto mantiene ilación coherente 
que muestra la intención comunicante del emisor  
 





involucradas en su 
texto 
Matemáticas (aplicación de restas) 
Español (lectura y redacción del texto) 
Conocimientos 
aplicados en el 
cotidiano 
El estudiante, se refiere a una actividad donde le toca confrontar lo aprendido en el 
estudio con las actividades familiares. El padre juega el papel de juez, y da aprobación 
al resultado que le plantea. La aprobación del padre frente al ejercicio propuesto 
generó satisfacción en el estudiante. 
En este aparte, también se observa que la familia le da valor elevado al estudio en el 
proceso de desarrollo económico. Utilizan las matemáticas para entrelazar los 
conocimientos académicos y cotidianos, en la compra de insumos, en la cual, se 
intercambia una cantidad de dinero por productos y la necesidad de dar cuentas sobre 
el excedente. 
El estudiante como hijo, activa su saber matemático y establece relación entre lo 
académico y lo social en procura a dar respuestas a las necesidades inmediatas. 
Cumplimiento del 
objetivo propuesto 
El estudiante refiere un acontecimiento en el que el saber matemático es concreto y 
le permite solucionar un acontecimiento cotidiano. La narración gira en torno a un 
mismo asunto y en sí, se percibe el enorgullecimiento de un padre hacia el 
aprendizaje que demuestra su hijo. Además, la situación se pude catalogar como 
significativa para el estudiante quien se siente a gusto con la solución planteada y la 
refiere como una experiencia agradable en el uso de sus conocimientos. 
Manejo de 
párrafos 
El texto no se adecúa mediante párrafos para separar adecuadamente las ideas. 
Aunque, se observa que el estudiante siente necesidad de separar unidades, por lo 





Las unidades no están debidamente separadas, lo que permite pensar que el estudiante 




El estudiante produce una proposición de forma coherente, en la cual mantiene el 
tema. En el texto presenta una situación a la cual da solución manteniendo progresión 
temática. 
Linealidad 
A pesar que el texto no presenta buena cohesión  y coherencia, por las dificultades de 
conocimientos de producción de texto mantiene ilación temática 
 





involucradas en su 
texto 




aplicados en el 
cotidiano 
El estudiante da cuenta de una actividad donde se confronta las interpretaciones 
matemáticas directas de una situación real, con las interpretaciones de los 
conocimientos de la escuela. En el sentido, el estudiante analiza la situación de la 
actividad encomendada y hace evidente unos conocimientos escolares y aun, los 
representa con gráficas en el escrito. La situación de plasmar el suceso, evidencia que 
el estudiante tiene una satisfacción personal con el conocimiento escolar por dar 
cumplimiento a las actividades de la vida cotidiana y el goce (por parte de la mamá) 
del producto de lo encomendado.  
Cumplimiento del 
objetivo propuesto 
La narración establece como tal la relación entre el saber adquirido en el aula de clase 
en al menos tres áreas del conocimiento y su aplicabilidad en un contexto diferente al 
académico. La narración en sí es una apuesta al acontecer del estudiante, quien plasma 




El texto tiene dos párrafos, en el primero, se desarrolla una intención comunicativa, 
distinta del segundo. Sobre el primer párrafo, la idea es clara, pero no se articula 





El escrito presenta una sola proposición en el primer párrafo para desarrollar aspectos 
relacionados con la aplicación de conocimientos escolares en la cotidianidad; 
establece relaciones de enunciados en orden contando un hecho de su realidad al 
separar los enunciados con comas, conjunciones y conectores. 
Progresión 
temática 
El estudiante establece relación jerárquica a través de una secuencia de eventos y las 
acompaña con gráficas; esto le da coherencia manteniendo progresión temática. 
Linealidad El escrito presenta ilación temática que refleja la intención comunicante del emisor. 
 





involucradas en su 
texto 
Español (Lectura y escritura) 
Matemáticas (precios) 
Ética (relaciones interpersonales y urbanidad) 
Conocimientos 
aplicados en el 
cotidiano 
El estudiante hace referencia a una situación cotidiana de intercambio de dinero por 
artículos. En la descripción de la situación, el estudiante referencia el uso de 
operaciones matemáticas y reconoce su utilidad en actividades cotidianas necesarias 
para el desarrollo económico personal y comunitario. 
Aunque en el texto, la respuesta de la operación planteada está errada, se recalca la 
importancia que el estudiante da a las matemáticas y este valor es reconocido al 
momento de plasmarlo.  
Cumplimiento del 
objetivo propuesto 
El planteamiento que establece el estudiante mantiene una estructura secuencial 
narrativa que cumple con lo establecido en la tarea solicitada. El estudiante pone en 




El estudiante divide el texto en dos párrafos. En el primero realiza una descripción de 
la situación y en el segundo, emite una conclusión o razonamiento de la importancia 





El estudiante presenta conocimientos de segmentación de texto, pero, quizás hace 
falta la ejercitación en la cual desarrolle habilidades de cohesión textual. 
Progresión 
temática 
El estudiante estructura el texto en: un inicio, un problema, una solución y una 
conclusión. Aunque estas no están bien delimitadas, se evidencian en la utilización 
de comas, conjunciones, dos puntos y punto aparte para marcar los enunciados. 
Linealidad 
El escrito mantiene una secuencia narrativa con la que da cuenta de un suceso y 
expone una reflexión sobre el hecho. 
 











aplicados en el 
cotidiano 
En el texto del estudiante, se evidencia algo típico e indebido de las zonas rurales 
como lo es la automedicación. El estudiante hace mención de una situación propia de 
los seres vivos como son las enfermedades, en ella, referencia el incremento de la 
temperatura corporal, y manifiesta recordar los conocimientos escolares y los hace 
propios cuando los relaciona con sentirse bien. 
En la situación, el estudiante relaciona las magnitudes de tiempo y temperatura 
(asociadas a un medicamento) con su bienestar. 
Cumplimiento del 
objetivo propuesto 
El estudiante mantiene una estructura de texto narrativo (inicio, nudo, desenlace) en 
la producción de lo solicitado por el docente. 
Cumple con lo establecido en el enunciado del ejercicio y a su vez condiciona la 
utilidad de los medicamentos en la salud de las personas. 
Manejo de 
párrafos 
El texto está compuesto por un párrafo donde el estudiante da cuenta de una condición 
de enfermedad que se resuelve gracias a los conocimientos  y cuidados de la mamá. 
Aunque en el párrafo no se especifica qué clase de pasta es (pastilla o crema) y cómo 
se le da (untada o ingerida) da cuenta de un hecho que pone de manifiesto lo requerido 
(relación del conocimiento académico con el cotidiano) 
Separación de 
proposiciones 
El estudiante utiliza el punto una vez como forma de división y jerarquía de los 
enunciados.  Este punto divide el texto en 2 proposiciones, en las cuales: la primera 
hace referencia al hecho.  La segunda, describe el hecho en el cual utiliza la 
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conjunción “y” para enlazar y a la vez, separar los enunciados. Por lo tanto, el texto 
presenta deficiencias de cohesión. 
Progresión 
temática 
El estudiante, mantiene la progresión temática en la cual realiza 2 proposiciones. En 
la primera anuncia el hecho y en la segunda da cuentas del acontecimiento 
manteniendo una secuencia lógica. 
Linealidad El estudiante mantiene la conexión de las frases y palabras durante el desarrollo del 
evento (mantiene la línea o seguimiento inicial), pero sólo utiliza la conjunción “y” 
como conector. 
 





involucradas en su 
texto 
Matemáticas (magnitudes) 
Sociales (justificación de opinión) 
Conocimientos 
aplicados en el 
cotidiano 
El estudiante hace referencia a un ejercicio de comparación de medidas. En la cual, 
la hermana realiza el ejercicio de medir el largo del comedor y obtiene un resultado, 
pero, ella lo asocia a sus conocimientos prácticos y constata que puede estar mal dicho 
resultado dado por la hermana. Luego ella se da la tarea de verificar (utilizando los 
conocimientos académicos) y obtiene un resultado diferente, comprobando así, la 
equivocación de la hermana. 
En el texto, el estudiante reconoce los conocimientos académicos para comprobar una 
situación de la vida cotidiana y da cuenta de lo solicitado por el  docente. 
Cumplimiento del 
objetivo propuesto 
La narración está encaminada hacia lo propuesto dado que establece una relación 
directa entre el saber adquirido en el aula y su utilidad en los contextos fuera del aula. 
Manejo de 
párrafos 
El texto está compuesto por un párrafo en el cual los únicos mecanismos de 
separación utilizados en el texto son la coma una vez y la conjunción “y” 4 veces. El 
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estudiante, separa ideas y frases, pero quizás, se le dificulta tener en cuenta 
sugerencias y conocimientos del proceso de escribir, impartidos en clase. 
Separación de 
proposiciones 
El texto tiene dificultades de cohesión. Este está compuesto por una sola proposición 
o un párrafo, en el cual el estudiante desarrolla la narración del evento. En esta unidad 
de significado escrito, el estudiante utiliza la conjunción “y” para  fragmentar el texto 
en unidades más pequeñas, también, se observa que utiliza la coma como elemento 
de división de proposiciones, 
Progresión 
temática 
El estudiante desarrolla el tema, una confirmación de una medida y establece una 
secuencia de hechos que atienden a un tiempo de ocurrencia. 
Linealidad Las ideas presentadas establecen una adecuada ilación que posibilita la coherencia 
del texto. 
 





involucradas en su 
texto 
Español (lectura y escritura) 
Ética (relaciones interpersonales) 
Conocimientos 
aplicados en el 
cotidiano 
En las diferentes situaciones narradas por la estudiante se hace alusión a la 
importancia de leer y escribir. 
Leer es para esta estudiante una necesidad de comunicación. Su preocupación básica 
está delimitada por el uso de la tecnología y la implicación de la lectura para utilizarla 
de manera adecuada. 
En cuanto a las relaciones interpersonales, la estudiante da cuenta de un gusto y 
atracción por un chico y las posibilidades de conocerse mejor que les puede brindar 
la plataforma comunicativa WhatsApp. 
Cumplimiento del 
objetivo propuesto 
En este caso en particular, no se aborda un hecho concreto que se narre de manera 
organizada; sino que relaciona una serie de acontecimientos que no se relacionan 
entre sí para intentar justificar la labor encomendada. 
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El estudiante hace un esfuerzo narrativo por cumplir con el objetivo, sin embargo, la 




El texto visualmente presenta tres párrafos debidamente separados por punto aparte. 
No obstante, las ideas que contiene el texto dan para estructurar 5 párrafos en total; 
esto sucede porque en el primer párrafo, la estudiante mezcla tres ideas en una sola y 
las tres hacen alusión a eventos distintos. 
Separación de 
proposiciones 
Las proposiciones no están debidamente separadas por la puntuación que les 
corresponde. Por ejemplo, la segunda proposición la extiende con la conjunción “y” 
y con el conector “entonces”. 
Progresión 
temática 
El tema general que desarrolla la estudiante es acerca de la importancia de la lectura 
y la escritura. Tiene 5 eventos en los que en cada uno de ellos da cuenta de manera 
directa o indirecta del tema principal. 
Linealidad La ilación es relativa si se tiene en cuenta que en el primer párrafo revuelve las ideas 
y una de ellas no representa adecuadamente el final de un párrafo. 
 





involucradas en su 
texto 
Ciencias naturales (Sistema digestivo, enfermedades) 
Español (lectura y escritura) 
Conocimientos 
aplicados en el 
cotidiano 
Este escrito en particular inicia con una contextualización del saber adquirido en el 
aula y luego se centra en la descripción de la situación en la que intervino 
conocimiento aprendido. 
Las ciencias naturales aplicadas en contextos cotidianos son bastante frecuentes, sin 
embargo, el suceso narrado es un tanto ficticio, puesto que por más sed que tenga un 
niño de esta edad, contempla la posibilidad de beber agua contaminada; entendiendo 
que las fuentes de hidratación de los hogares se vuelven en sí, situaciones de 
prevención frecuente; es decir, los padres de familia hacen uso racional y enseñan a 





El texto tiene una secuencia narrativa poco desarrollada, puesto que es al final que se 
menciona en pocas líneas la aplicación del saber adquirido en el aula en la prevención 
de adquisición de una enfermedad. 
Manejo de 
párrafos 
El estudiante presenta un solo párrafo en su texto. No está estructurada cada idea de 
la forma que debería. Como mínimo debería de haber separado el texto en dos 
párrafos, en uno de ellos daría cuenta de la utilidad de las ciencias naturales para la 




Las proposiciones están separadas por la conjunción “y” en la mayoría de los casos; 
también la expresión “como” es utilizada una vez para dar continuidad a una de las 
proposiciones en el texto. Este asunto es producto de la falta de uso adecuado de la 
puntuación para cerrar las proposiciones. 
Progresión 
temática 
En el texto se puede evidenciar una ruptura temática en la que el estudiante considera 
apropiado mencionar un evento casi que aislado del planteamiento inicial, debilitando 
de esta forma la progresión de su texto. 
Linealidad La fluidez del texto se ve afectada por el escaso dominio de la linealidad; la ilación 
en este caso no se desarrolla por razones ya enunciadas en el manejo del párrafo, la 








Conclusiones y Recomendaciones 
 
Los textos narrativos son en principio un punto de referencia de docentes y estudiantes en 
los procesos de formación y de aprendizaje de la escritura. Narrar historias lo hacen los abuelos y 
padres de familia en sus casas, lo hacen los maestros en las clases de preescolar y luego corresponde 
a los estudiantes realizar narraciones; por ende, son las narraciones textos propicios para ahondar 
en asuntos de producción textual. Además, son –los textos narrativos- prácticas pedagógicas que 
conectan el mundo del estudiante al contexto escolar; permiten que tenga sentido el aprendizaje; el 
para qué se aprenden ciertos temas de áreas como matemáticas y biología, puesto que el estudiante 
halla utilidad en ello para sus actuaciones como ciudadano. En los párrafos siguientes se muestran 
los principales hallazgos de esta investigación consolidados en conclusiones y recomendaciones.  
Los niños reconocen que los conocimientos escolares son de utilidad en la vida cotidiana, 
pero esto parece que es un reconocimiento mecánico, pues, lo tienen presente porque es recalcado 
por otras personas y los conocimientos que ponen en práctica en la vida real son mínimos. Aunque 
esto se puede describir de esta forma, puede suceder que los niños no son conscientes de la 
interacción de algunos conocimientos en el desarrollo de sus actividades escolares o cotidianas. 
Hay un porcentaje de estudiantes que no ven otra utilidad del conocimiento y aprendizaje escolar, 
sino el aplicado en el aula de clases. 
El proceso de escritura de los niños sobre las temáticas de las asignaturas, es asumido sólo 
para dar respuesta a una valoración (nota). La formación en procesos lectores y escritores en los 
niños de la sede Unete, por medio de las producciones narrativas, les permite desarrollar 
habilidades para alcanzar la alfabetización funcional que propone Villegas Robles (1996) “la 
escuela y la educación formal se ha constituido en el núcleo propiciador del fracaso, en núcleo 
“formador” de jóvenes sin ninguna aspiración intelectual, sin ningún espíritu crítico y sin proyecto 
humano alguno” pues, a través de estas, los niños de esta sede desarrollan pensamientos más 
profundos que permiten contribuir con la formación de su identidad en horizontes y estructuras 
sociales más  fuertes. 
En este sentido, las practicas pedagógicas se convierten en ensayos de posibles realidades, 
que ponen de manifiesto la experimentación, confrontación, recreación y adquisición de 
habilidades en procesos lectores y escritores mediante las producciones narrativas. Todo este 
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proceso tiene implicaciones a nivel familiar, sociocultural, emocional cognitivo y académico; 
donde es necesario analizar cómo se presentan o se relacionan. 
Por otro lado, es de tener en cuenta que hoy día, muchos docentes emplean en sus discursos 
la necesidad de despertar la parte crítica y la creatividad en los niños, y las producciones narrativas 
son estrategias para contribuir con estos propósitos, porque estimulan el desarrollo del 
pensamiento; permiten observar otros puntos de vista y escoger el más acorde a las situaciones que 
se planteen según las necesidades del momento; a su vez, se va desarrollando seguridad y por 
consiguiente autonomía en ellos. 
En otro sentido, y refiriéndose a la información obtenida a través de los padres de familia, 
se puede decir que los niños tienen referencias de lectura en sus hogares. No obstante, se supone 
que la mayoría de los niños debiesen manifestar agrado por la lectura, pero, ellos manifiestan lo 
contrario. Se reconoce que los padres de familia sienten responsabilidad en el proceso de educación 
en lectura de los niños, aunque, esta sea para relacionarse en su entorno. 
De los resultados obtenidos en el trabajo con los padres de familia, se puede afirmar que 
los niños no están realizando prácticas de lecturas intencionadas, guiadas, que permitan evolucionar 
y profundizar en la narración escrita de sus propias experiencias; esta situación redunda en la 
dificultad para leer de manera fluida o en la dificultad de la comprensión de los textos leídos. Leer 
es un paso previo a la escritura, por lo tanto, leer bien, es una condición sustancial para escribir 
bien.   
Las lecturas de los niños en los hogares son espontáneas, deliberadas, sin presión y sin rigor 
o profundidad. Estas lecturas son mensajes de texto, avisos publicitarios, marcas de artículos, 
titulares de los periódicos, ejercicios de refuerzos escolares y en ocasiones, cuentos. Cuando se les 
presenta un texto aparentemente extenso, ellos sienten apatía. Se evidencia en los niños, falta de 
hábito lector que le permita al niño explorar y brindar herramientas para experimentar su mundo y 
los mundos circundantes con la lectura. En este sentido, se puede encajar una conclusión de Jauss 
de su texto “Experiencia estética y hermenéutica literaria”  
… la conducta estéticamente placentera (que es, al mismo tiempo, liberación de y para algo) se 
logra de tres maneras: 1) por la consciencia productiva, que crea un mundo como su propia obra 
(poiesis); 2) por la consciencia receptiva, que aprovecha la oportunidad de renovar su percepción 
interna y externa de la realidad (aisthesis), y 3) finalmente –y con esto la experiencia se abre a la 
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intersubjetiva-, aceptando un juicio impuesto por la obra o identificándose con normas de conducta 
prescritas que, sin embargo, siguen siendo determinantes (Jauss, 1986; 76). 
 
De manera adicional, y en relación con la escritura, se toma como referencia el concepto de 
escritura de Ricouer: “un texto es un discurso fijado por la escritura” (Ricouer, 2006, pág. 59). Esta 
definición, se relaciona con la idea de Ferreiro de la escritura y la lectura cuando afirma que 
“Escribir es construir una representación según una serie de reglas socialmente codificadas; leer es 
reconstruir una realidad lingüística a partir de la interpretación de los elementos provistos por la 
representación” (Ferreiro, 2007:252). En este mismo sentido, Vygotsky (1978) afirma que: “el 
lenguaje escrito es la forma más elaborada del lenguaje que permite, en parte, el complejo proceso 
de apropiación cultural”. Entonces, escribir narraciones, consiste en la representación de 
situaciones, fenómenos y eventos de la vida por medio de las palabras que trascienden a través de 
la decodificación e interpretación de signos. Escribir implica organización mental, relacionar en un 
contexto, tiempo, cultura y situación el pensamiento de un individuo. Es un proceso donde se 
plasma con signos e imágenes convencionales ideas, sentimientos, pensamientos palabras. El acto 
de escribir es el proceso mediante el cual un autor da a conocer un mensaje que tiene un significado. 
Autores como: Cassany (2011), Ferreiro y Teberosky (1981),  Jurado Valencia (1997) y Ricoeur 
(1999), han realizado, grandes esfuerzos por entender y conceptualizar la escritura.  
Atendido a lo anterior, se puede concluir que los niños con los que se desarrolló la 
investigación, reconocen el valor de la escritura como proceso de comunicación, como acto de 
organización y como proceso de trascendencia de la información; con la cual se recuerdan procesos 
y actividades de beneficios comunitarios y personales. 
 
Recomendaciones 
Los textos narrativos tienen infinidad de posibilidades de trabajo en el aula para que el 
estudiante pueda emplearlos en contextos y escenarios de su vida cotidiana. Por lo tanto, es 
recomendable para los docentes sacar el máximo provecho de estos planeando y organizando 
labores que fortalezcan la habilidad del estudiante para producir textos narrativos de manera oral y 
escrita. A su vez, el estudiante debe aprender las diferentes formas de la narración para sus textos, 
si se trata de una anécdota, de un cuento, de un relato; la extensión y la brevedad cuentan también 
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dentro de las múltiples posibilidades para desarrollar en los textos narrativos. No necesariamente 
hay que atender a las irregularidades de forma como la ortografía o la adecuación del texto; estos 
aspectos no superan la prioridad de la intención y del propósito del texto. 
Otra recomendación insoslayable tiene que ver con el manejo de los tiempos; no todos los 
estudiantes pueden marchar al mismo ritmo; algunos escriben más rápido que otros y les fluyen las 
ideas frente a la labor encomendada; otros se sienten abrumados frente a su tarea y pueden sufrir 
bloqueos mentales; para generar confianza, se deben propiciar actividades de agilidad mental, el 
uso de disparadores de escritura y demás acciones que pueda el docente emplear en aula para que 
sus estudiantes adquieran destreza en la escritura. 
Otro de los aspectos a tener en cuenta es la valoración de los textos. Evaluar la escritura de 
un estudiante es un compromiso del formador hacia la sociedad que se construye a partir de los 
juicios que se van estructurando como procesos formativos. En este sentido, las rejillas de 
valoración son indispensables en el proceso. Tener los criterios claros y definidos sobre los cuales, 
las producciones narrativas han de valorarse simplifica la labor del docente y permite al estudiante 
adelantar en sus procesos de planeación textual y de aprendizaje. 
En la fase diagnóstica se solicitó la escritura de una anécdota para analizar habilidades de 
redacción de los estudiantes; determinar la forma en que abordan un texto, la rapidez con que lo 
hacen y la estructura que le dan al mismo. Como resultado del ejercicio, se percibieron distintos 
asuntos que dan pie a la presente recomendación; máxime si se tiene en cuenta que la anécdota es 
un tipo de texto ideal en la concepción de narraciones como prácticas pedagógicas, en tanto que 
involucran la capacidad del niño para recordad experiencias vividas y ponerlas sobre papel, 
desarrollando así su habilidad de escritura, al tiempo que emerge la cotidianeidad, las vivencias; 
son en sí mismas, formas de traer al aula lo cotidiano para volverlo un objeto de aprendizaje; es 
decir, un asunto inverso al que se ha propuesto desde el inicio de esta investigación. De manera 
similar a lo expuesto por Heidegger en la concepción del mundo en ¿qué significa pensar? (2005), 
Jiménez (2007) propone que las anécdotas “ordenan los acontecimientos del relato dentro de una 





Tabla 24. Rejilla de valoración de las anécdotas. Fase diagnóstica 
Eje Descripción Valoración 
Funcional Intuitivo Excluyente 
Estructura: 
Inicio:  
¿Propone un evento y se muestra como personaje principal de 
este? 
   
Nudo: 
¿Manifiesta una situación de tensión en el relato, un evento que 
complica la situación? 
   
Desenlace: 
¿La narración es concluyente, se pone en evidencia la solución del 
conflicto (nudo)? 
   
Extensión: 
¿Es concreto el evento y se desarrolla en pocos renglones? 
Brevedad. 
   
Esencia: 
Digresión: 
¿La anécdota muestra algunos eventos que no guardan relación 
con el asunto principal? 
   
Diégesis: 
¿Pone de manifiesto el contexto (espacio-tiempo) en el que sucede 
la anécdota? 
   
Contenido: 
¿La narración contiene información sobre un suceso 
experimentado por el mismo narrador (estudiante)? 
   
Moralista (didáctica): 
¿Pone de manifiesto una enseñanza a partir de la narración de la 
anécdota? 
   
Planteamiento final: El texto cumple con las características de ser una anécdota:  Si No 
Descriptores de valoración: 
Funcional: es explícito el criterio evaluado, no da lugar a dudas de su presencia dentro de la anécdota. 
Intuitivo: existe una mención del criterio que se puede sobreentender a partir del contenido narrado por el 
estudiante; no es una mención explícita y su evidencia puede ser sesgada por el investigador. 
Excluyente: el relato no incluye el criterio descrito y no es posible configurarlo (inferirlo) a partir del 
contenido del texto. 
Fuente: elaboración propia tomando como referente a Jiménez (2007). 
 
La forma de aplicación de este instrumento de observación es la siguiente: se marca con 
una x si el texto que presenta el estudiante cumple con las características descritas para los dos ejes 
(estructura y esencia). Si el planteamiento en el texto es explícito, no da lugar a ambigüedades, es 
conciso en su formulación, se le da una valoración de ser funcional; es decir, que la anécdota que 
se presenta tiene características definidas y han sido apropiadas por quien las escribe. En orden 
decreciente, la otra valoración se denominó como intuitiva, puesto que el investigador debe inferir 
en el contenido de la anécdota los elementos de la misma; es un nivel inferior, puesto que las 
intencionalidades de quien escribe, no necesariamente son las interpretaciones del investigador, 
por ello, queda la posibilidad del sesgo. En última instancia, la valoración excluyente es el nivel 
inferior en la ponderación de los textos narrativos tipo anécdota, puesto que el criterio abordado no 
está explícito, menos implícito para la interpretación del investigador. Esta propuesta de rejilla de 
observación, puede además ser adaptada para otros tipos de textos narrativos. 
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Con todo esto, los docentes, han de ser más conscientes de la importancia que estos procesos 
lectores y escritores representan en la primaria, teniendo en cuenta que dejan huella en los niños; 
por consiguiente, estos procesos deben ser mejor planeados, para que los estudiantes puedan 
exponer, experimentar, divertirse y adquirir conocimiento; y para que creen vínculos entre los 
libros, la realidad circundante y la comunicación escrita. Los maestros tienen la responsabilidad de 
abordar con rigor los procesos lectores y escritores en los niños, para que sean mecanismos de 
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